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Un ţir garaond prima dată 14 bani, a doua/-oară 12 bani
n treis-o&râ 10 bani.
loan Eliade Rădulescu.
A d u I acesta s’au împlinit 100 de 
sni dela naşterea lui loan Eliade Ră­
dulescu. Cel mai mare, cel mai înflăcă­
rat şcolar al marelui dascăl ardelean, 
George Lazăr din Avrig, a lucrat oa 
nimeni altui în jumătatea primă a vea­
cului trecut în ogorul limbei şi litera- 
turei române. Dăm în cele următoare, 
după dl G. Adamesou, o schiţă biogra- 
grafică a marelui Român.
Năsout în Tergovişte dintr’o fami­
lie sărară, Eliade veni de copil în Bu­
cureşti, unde începu se înveţe la un da­
scăl grec. Acesta nu-’l învftţa româneşte, 
de aceea cam des fugea şi se ducea la 
nişte Olteni, ce lucrau în tr’o grădină şi 
ou ajutorul lor cunoscu literile româ­
neşti şi începu sg cetească, — fapt pe 
oare ni-’l spune însuşi într'un articol: 
>DisposiţiiIe şi încercările mele la poesie*.
Venind George Lazăr din Transil­
vania, alerga la dînsul, îi ascultă cu 
multă dragoste leoţiunile, îşi dete o deo­
sebită silinţă şi nu mult după aceea 
ajunse gi el profesor şi lucră ou tot en- 
tusiasmul ce-’i putea da vîrsta şi ideile 
naţionaliste răspândite de Lazăr, lucra 
ou un rar simţăment de jertfă, părăsi 
oasa părinţilor, nu primi slujbele, ce ar 
fi putut dobândi, pentru a da lecţiuni 
câtorva şcolari săraoi, dar’ cum zioe dîn­
sul, »hotăriţi şi fanatici în hotărîrea lor», 
fără-oa vre-o autoritate să se intereseze 
de el sau de resultatele şcoalei. Eliade 
dete lecţiuni în timp de şese ani, lipsit 
iarna de lemne, în tr’o odăiţă ou geamuri 
sparte, în oare zăpada se amesteca ou 
fumul dela o sobă strioată.
Şi trebuia singur s6 faoă toate cur­
surile re credea necesare şcolarilor. Ii 
învăţa filosofia şi* dreptul, matematica 
şi geografia, istoria şi gramatioa. Fiindcă 
lipseau cărţile trebuitoare, aloătui şi ti­
pări o aritmetică, o gramatioă, mai târ­
ziu o istorie.
Activitatea (munca) lui nu se măr­
gini numai la şcoală. El se ooupa de 
întreaga mişcare culturală a Românilor
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şi fiindcă în acele timpuri literatura nu 
putea fi despărţită de politică, Eliade 
deveni om politic.
Fundând cel dintâiu ziar «Curierul 
Român* — suspendat în 1848 — căuta 
să întreţie sentimentul patriotic in ce­
titori:
Pentru răspândirea cunoştinţelor li­
terare şi formarea gustului de oetire
funda aţa numita revistă >Curier de 
ambe sexe«, în care publica nuvele tra­
duse şi originale, studii litarare şi isto­
rice, poesii şi chiar mode.
Tot pentru acest interes general 
fundă în 1838 împreună cu loan Câm- 
pineanu «Societatea Filarmonică», avend 
de scop sg ajute propagarea culturii în 
genere şi în special să lucreze pentru 
înfiinţarea unui teatru îndată ce se con­
stitui, societatea încredinţâ direcţia lui 
Eliade. Acesta deschise cu Aristia o 
şcoală, în oare se învăţa literatura, de­
clamaţia şi cântul, pentru-ca mai târziu 
«8 se producă actori pentru teatrul na­
ţional. Resultatele şcoalei se văzură la 
esamenul general, când şcolarii jucară 
mai multe piese.
Societatea, încântată de munca lui 
Eliade, îl alese direotor şi pentru al 
doilea an. Lucrurile merseră bine, se 
strîm eră fonduri importante, se tradu­
seră o mulţime de piese.
Societatea filarmonică însă era oare­
cum continuarea unei alte asociaţiuni 
parte secretă — cji scop politic, — parte 
pe faţă — cu scop literar. Din causa 
aceasta s’au năsout tot felul de bănueli 
în privinţa ei şi după câţiva ani s ’a 
desfiinţat.
In pregătirea şi esecutarea revolu- 
ţiunii din 1848, Eliad fu unul din frun­
taşi. După-oe se proclamă constituţia 
la Izlaz, după-ce Bibescu părăsi tronul, 
■e consitui guvernul provisoriu din care 
făcu parte şi Eliad. Domnia acestui gu­
vern ţinu însă numai din Iunie până în 
Septemvrie, pentru-că Turcii obligaţi de 
Ruşi, provooară o luptă între armata, 
ou care venise Omer-Paşa şi oştirea din 
Bucureşti, în urma oăreia ei ooupară
F O I T A .
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Trage-o mândră, oa ouou,
Sd se legene oodru,
Şi ’mio trage oa mirla,
86 se legene frunza,
Ca sfi se mire lumea 
De mini şi de d-ta.
Măi bădiţo Ionaş
Vin la noi s8-’ţi dau sălaş,
Dar’ de cinfi ce ’ţi-oi da? 
Castraveţi oa iedera.'
G uri dulce oa mierea.
Nu veni pe la fântână.
Că se face urmă In itînă,
Nu veni pe la pîrlaz,
Că avem un oâne breaz 
Şi sare oblu-’n obraz,
Vină pr intre strat de ceapă, 
Nimenea să nu priceapă.
Stejărel foaie măruntă, 
Paserile-’n tine cântă 
Şi vin mândrele şi-ascultă,
A venit şi mândra mea 
Să-’şi asoulte pasărea,
Cum îi cântă patima,
Paiima ei din fetid 
’Şi-a bădiţii din juni».
Şeapte sate ’şi-au pus pânză, 
Ca să mă scoată din frunză, 
Dar’ de i ’ar mai pune şeapte 
Şi din frunză nu m'or scoate.
Aseară când însfira,
Badea oailul înfrâna.
Ce înfrânezi badeo oalu?
Căoi ou mini nu-’i trece dealu,
Chiar şi dariă^îl vei treoe, 
Cu mine nu-’ţi vei petreoe, 
Că mulţi capul ’şi-au bătut 
Şi dealul nu ’l-au treout, 
Nici ou tine nu-’l voi treoe 
Badeo ou inima reoe.
Măi bădiţ ou păru creţ 
Ce te ţii aşa măreţ?
Că nu stă oasa-’n tr’un cuiuţ 
Nici fetele ’ntr’un drăguţ, 
Nu stă masa-’ntr’un picior 
Nici fetele într'un fecior.
Nu gândi mândro, gândi,
Că oa tine n’oi găsi,
Că nu-'i lumea oa odată 
Zeoe ficior la o fată,
Că-’i lumea plină de dor, 
Zeoe fete la-un ficior.
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ţeara milităreşte, exilară pe revoluţio­
nari ţi restabiliră reaoţiunea.
Eliade emigra în Transilvania, apoi 
■e duse la Paris, mai târziu în Tur-
oi a, da unde se întoar«e peste doi ani 
In ţeară.
La 1866 pronunţă în constituantă 
un discurs în oontra domnului străin şi 
a dinastiei. Fu membru fundator'al Aca­
demiei, ales chiar president, dar el tră i 
retras ooupânduse ou literatura până la 
moarte.
Aotivitatea literară a lui Eliade, 
privită in întregul ei, este de o mare 
importanţă pentru istoria noastră cultu­
rală şi fără se o cunoaştem, ar fi peste 
putintă să înţelegem o mare parte a
acestei istorii.
învăţând singur şi cunoscând sin­
gur operele soriitorilor mari ai po­
poarelor străine, el pricepu cât de tre* 
buincioaBă este aoeastă cunoştinţă pen­
tru progresul unei naţiuni. De aoeea 
îşi propuse să traduoâ pe toţi autorii 
greci, latini, franoezi, italieni, etc.., pen- 
tru-oa în scurtă vreme să aibă putinţa 
ori-ce Român a ceti in limba sa tot ce 
spiritul omeneso a produs mai strălucit 
Pentru o asemenea vrednioă de toată 
lauda, dar’ uriaşă încercare, forţele unui 
om erau de sigur neîndeitulitoare ; dar’ 
ştiu să găsească destui tovarăşi, adunând 
în jurul seu o sumă de tineri doritori 
de cultură şi îndemnându-’i la munoă. 
Alături cu oi, traduse din Voltaire, Mo- 
liăre, Lord Byron, Lamartine, Dante 
etc. Scopul lui nu a fost pe deplin 
ajuns, pe deoparte, pentru-că nici el 
nici tovarăşii sei nu s’au consacrat 
esolusiv acestei întreprinderi, pe de alta 
pentru-că nimeni în urma lui nu a luat 
In mână conduoerea lucrării, astfel că 
până azi n'avem înoă traduse toate oa- 
podoperele străine.
• Eliad nu s’a mulţumit însă a fi tra ­
ducător, oi a publicat şi lucrări originale.
Cele mai multe din poesiile lui li­
rice sunt traduse sau imitate după au­
tori străini (V. Hugo, Lamartine, Sohiller).
Dintre originale, de sigur, cea 
mai frumoasă e »Sburătorul*, model de 
scriere  românească, importantă oa studiu 
asupra superstiţiunilor ţărăneşti şi per- 
feotă în partea descriptivă. Se mai pot 
cita incă : »Cântarea dimineţii*, odă reli­
gioasă în versuri albe, »Căderea draci­
lor *, »La Sohiller*.
Principala înceroare epioă este »Mi- 
haida*, poemă in versuri albe, în oare 
îşi propunea să cânte faptele lui Mi- 
haiu-Viteazul. A scria însă numai două 
cânturi, în oari descrie starea ţării sub 
stăpânirea aproape turoeasoă de acunoi, 
suirea pe tron a lui Mihaiu şi plănuirea 
uciderii Turcilor. Deasemenea scrise şi 
două epopee comice: >Tandalida* la 
adresa unor emigraţi poloni pretenţioşi 
yi »Cobza lui Marinică», satiră politică.
Mai toate poesiile fură reunite de 
el pe la 1868 în câteva volume intitu­
late: »Curs întreg de poesie generală*, 
precese de o Introducere, in oare stu­
diază chestiunea latinităţii limbei ro­
mâne, şi de un traotat de versifioaţiune.
Mai multe din satire sîint sorise în 
prosă şi au ori scop literar (Poetul di­
nastic, Poetul urlător, D. Sarsailă auto­
rul), ori scop politio (Figaro şi Don 
Pascale, Danciul). Dintre satire face 
parte şi »Cântecul Ursului*, care are o
mare însemnătate istorică, fiind îndrep­
tată oontra agentului rus Duhamel (1848). 
Satira constă dintr’un oânteo pentru 
urs, alcătuit din strofe oe se termină cu 
refrenul »Dîuha-Diuha-măi«, pe oare un 
Ţigan cu urs, trimis înadins, ’l-a oântat 
chiar în curtea agentului rus.
Ca fabulist, Eliade a lăsat un în­
semnat număr de lucrări, în versuri, de 
diferite măsuri, corecte oa rimă, dar’ 
une-ori greşite oa ritm. în  genere ao- 
ţiunea e condusă bine şi interesant, dar’ 
lipseşte simplioitatea fabulei, oăoi el în­
trebuinţează forma aceasta numai ca să 
nu pună numele persoanelor ce vrea să 
ataoe. Toate sunt politice. Vom o iţa : 
«Măcoşul şi Florile*, îndreptată oontra 
înceroării lui Trandafilof de a aduce 
ruşi luorători de mine, — »Corbul şi 
Vulpea oum a fost*, tratând tema obioî- 
nuită, _  »Corbul şi Vulpea oum este*, 
în oare corbul a prins minte şi nu să 
mai înşeală de linguşirile vulpii.
Sorierile istorioe şi politice sunt 
număroase. Afară de ediţiunile elemen­
tare de istoria Românilor, trebue să oi- 
tăm încercarea de istorie universală ori- 
tică, din oare însă a publioat în oursul 
vieţii sale numai câteva părţi. (Fiiul 
seu oontinuă publicarea).,
Intre scrierile filosofico-religioase 
vom pune în primul rînd traducerea 
Bibliei. Privind în trecutul literar al 
nostru şi văzând cât de mare rol au 
avut cărţile bisericeşti, socoteşte oă 
în ori*oe împrejurare va fi tot aşa. 
Fiind-oă în seo. XVII, oare e oare-oum 
un secol de renaştere, — prin faptul că 
atunci limba română se întroduoe in 
biserică, — se faoe faimoasa traducere 
a bibliei lui Şerban (1688), crede oă in 
secolul XIX., secol de renaştere, trebue 
să se faoă o nouă traducere a bibliei. Ca 
adaos pe lângă traducere, publioă şi »Bi- 
blioele* notiţe istorioe, filosofice, religi­
oase şi politice asupra bibliei.
Aotivitatea lui în privinţa limbii se 
poate împărţi în două epoce : înainte de 
1840 şi după 1840.
în  prima epooă studiază limba fără 
nioi o idee preconcepută şi în «Grama­
tica* dela 1827 pune basele sistemei sale, 
oare e foarte raţională, dar’ pe oare n’a 
urmat-o totdeauna. In această grama­
tică faoe reforma alfabetului veohiu, 
eliminând o sumă însemnată de semne 
netrebuincioase, precum si aocentele. In 
prefaţă, oa să justifice sohimbările, zioe 
oă nu trebue să fim solavii obiceiului, 
ci să primim ideile nouă dacă sânt în­
temeiate. In privinţa ortografiei pune 
ca basă aoeste principii: 1. cea mai 
bună ortografie e cea oare are regule 
mai puţine ; 2. să soriem oum pronunţăm, 
pentru-că soriem pentru cei-ce trăiesc, 
ear’ nu pentru cei morţi. Relativ later- 
minii tehnici, e de părere că trebue să-’i 
luăm din limbile moderne şi să-’i potri­
vim ou limba noastră, ear’ nu să ne în­
cercăm a forma cuvinte din înşuşi ma­
terialul nostru.
In epoca a doua, luptând pentru 
introducerea literelor latine, primeşte 
principiile şooalei linguiitioe de peste 
munţi, dar’ introduce o notă personală 
în curentul latinist: direcţiunea italie­
nistă. Traducând pe poeţii italieni, gă­
seşte aşa de mare asemănare între limba 
română şi oea italiană, încât le consideră 
nu oa două limbi, oi oa două dialecte.
Această idee greşită o vedem în o artea  
in titu lată: Paralelism între dialectele r o ­
mân şi italian*. Din aoeastă g reşeală  
deourse întrebuinţarea semnelor Baia 
proprii în ortografie: q u ,  t>, ş. a.; d e ­
curse întrebuinţarea cuvintelor lu a t0 
de-adreptul din dioţionarul italian: beli'4t f  
a r e s td ,  ş. a.; deourse în fine id aea  
foarte ciudată de a sohimba toate p o e -  
siile sale vechi, sorise în adevăra tă  
limbă românească, într’o formă italiano- 
română. Credinţele linguistioe ale la i  
Eliade fură primite de multă lume, d in  
oausa autorităţii de oare se buoura e l, 
fură introduse chiar în şooale; d a r '  
după câţiva ani dispărură, fiidoă e r a u  
greşite şi fiindoă greşeala era prea b ă ­
tătoare la oohi. -
Cum se vede, Eliade desfăşură, © 
aotivitate prodigioasă. Cu natura v ie  ş i  
entusiastă, ou spiritul pătrunzător, ou. 
stilul plăout şi presărat ou ironii f in e , 
el câştigă mulţi amioi şi partisani, d e ­
termină o adevărată mişoare literară, ş t  
de aoeea ’i-se dete numele de >părinto 
al literaturii române*.
C a ssa  b i s e r ic e i  î n  R (tin d m ia , 
Camera a votat Sâmbătă ou 81 vo turi, 
din 94 votanţi proiectul de lege p en trts  
în fiin ţarea  şi organisarea oassei b i ­
sericei autocefale ortodoase române.
D i n  B u c o v in a .  După-oum s e  
vede din ultimul număr al «Deşteptării* 
din Cernăuţi, intre fraţii bucovineni m 
pe oale să se stabileaBoă o apropiere, o  
înţelegere, în ce priveşte ţînta politică, 
pe viitor. Tratativele se ţin deocam ­
dată în secret. Ar fi foarte îm b u ­
curător pentru lumea româneasoă, dacă . 
soiziunea dintre deputaţii aşa z iş i  
«conservatori* şi «naţionalipoporali* a r  
înceta, conoentrându-se toate forţele d o  
luptă în tr’o singură taberă. Un p a «  
serioi se vede, că a fost făout in d i r e c ­
ţiunea aceasta, deoare-oe baronul Q .  
Vasiloo, şeful »paotiştilor« a soris u a  
articol, în oare anunţă des f i in ţa r e a  p a c ­
tului, după-ce guvernul nu s'a ţinut d e  
cuvânt. ______
tLT IM ATD L ALBANEZILOR. O i *  
Rotua s «  anunţă, că şefii Albanesi, « a r *  
mereu se agită, s6 vor întruni In e n r f io *  
în un oraş de-al Italiei, probabil In 
lea, de unde vor adresa un ultim at S u l­
tanului, cerend administraţie autonomă pe**~  
tru Albania.
Dacă Sultanul Ta denega c e r e « » t  
şefii ameninţă că vor proclama in d ep en ­
denţa Albaniei, alegând de domnitor pe p r in ­
ţul Kastriota, un urmaş direct al lui S o «a -  
der-belu.
Mai nou se anunţă, oă prinţul O a- 
striota va lansa o proclamaţie cătră P o -  
poraţiunea Albaniei, de următorul c u ­
prins:
Fraţi Albanezii
Numele Castrioţilor, oare 1-an» P ă ­
strat cu onoare, îmi impune d a to ra t®  
sfinte. In acest nume se oonoentre8* ^  
istoria întregei glorii albane. De 
nume este legată suvenirea a cinoi s e ­
cole jalnice. Ştiu cât de serioase 
grave sunt înaintea voastră aceste « a - 
torinţe, dar’ ou ajutorul lui D u m n « z ® u  
yi al vostru voiu suporta această *a *̂ - 
cină. Prima datorinţă a voastră e#te a
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v8 câştiga eliberarea, oa să scuturaii cu 
însufleţire jugul (coaielor atrfiiue fi să 
ridicaţi în Albania şcoalt naţionale.
Fraţi A lbanezi!
Devisa noastră este aceasta: »Cu 
noi este Domnul l* Numele glorios al 
beiului Scander e steagul nostru sfânt. 
Cu acest strigăt pe buze, la umbra ace­
stui steag să se unească toţi Musulmanii 
albanezi, ortodoxi şi catolici. E ar’ eu, 
ca un serv supus al marei patrii al- 
bane, arel onor îl cer pentru mine, ca 
să pot lupta alăturea cu voi în răsboiul 
sfânt, ca să reînvie neamul nostru.
I ta l i a  ş i t r ip la  a llan fă . *Echo de Paris« 
e informat din Roma, că Italia numai aşa e 
aplicată a renol tripla-alianţă, dacă ’i-se va per­
mite a publica textul întreg al tratatului. Italia 
vrea adecă a clarifica Francia asupra însemnă­
tă ţii politice a triplei-alianţe.
T U N U R I  NOUJE. I n  m i n i ­
s t e r  i n i  d e  r ă s b o iu  s ’a  t e r m i n a t  
p l a n u l  i n t r o d u c e r i i  d e  n o n e  t u ­
n u r i  î n  a r m a tă .  S u m a  d e s t i ­
n a t ă  s p r e  a c e s t  scop  e s te  d e  150 
milioane, c a r e  în s i ,  p r o b a b i l  v a  f l  
r id ic a tă  u l t e r i o r  — ca  d e  r e g u lă , 
c â n d  e  v o r b ă  de m i l i t a r i s m .  Fo- 
s i ţ i a  d e  „ m a r e  p u te r e "  a  M o tia r -  
c h ie i  n o a s tr e  p r e t in d e  a c e a s ta ,  
ş i  b i e tu l  p o p o r  t r e b u e  s£  p l ă ­
te a sc ă , c ă c i  — n u  p o a te  f i  m a r e  
ş i  ta r e  n u m a i  a ş a  f ă r ă  n i c i  o 
J e r t f ă .  ______
Autonomia «atolicfi. Congresul pentru 
crearea autonomiei catolice îşi continuă şedin­
ţele, dar’ la un resultat oare-care ou greu va 
pută ajunge de oare-ce clerul înalt duce frică 
de o eventuală influenţă covîrşitoare în bise­
rică a elementului laic. Clerul îşi teme presti­
giul şi averile, de aceea nu voeşte se cedeze 
autonomiei nimio din drepturile sale.
D e m o n s t r a ţ ie  î n  JLetnberg. 
Din incidentul aniversării rescoalei po­
lone din 1863, peste 3 0 0  de studenţi 
au cercetat cimiterul lA c a k o v  din Lem- 
berg, de unde apoi rentorcendu-se, au 
percurs stradele, demonstrând sgomotos 
f i  cântând cântece naţionale. Mulţi­
mea, care în  scurt timp s'a ridicat la 
peste 1000 de persoane, a voit semeargă 
la consulatul prusiac se demonstreze. 
Patru inşi, intre cari doi studenţi uni­
versitari, au fost deţinuţi, dar’ după 
interogator au fost puşi eară pe  picior 
(liber.
D in  L u m e .
S e r b ia .
Pe regele Alexandru eară il ame­
ninţă o furtună. Cum nu se. poate în­
crede în nioi o persoană dela ourte, 
pare a fi ou totul desgustat de domnie, 
aţa oă îi eşise vestea, oă vrea lă  abzioă 
de tron. Ştirea s’a desminţit însă. Mai 
multă bătae de oap îi oausează regu- 
larea moştenirii tronului. Oposiţia din 
oamera sârbească vrea să adreseze mi- 
nistrului-president o interpelaţie ou pri­
vire la ohestia aceaita, oare formează 
obiect de discuţie în pressa din SSrbia 
Şi străinătate. Ministrul va răspunde,
că nefiind regularea moştenirii la or- 
dinea zilei, guvernul nu se ocupă cu ea. ş 
Prinţul Petru Carageorgevici, care i 
păşeşte acum pe faţă ca pretendent la | 
tronul S8rbiei, a lansat un manifest, in j 
care provoacă poporul sârbesc Bă con- | 
tribue pentru ridicarea unui monument 1 
în memoria răscoalei conduse de moşul f 
seu contra Turcilor. Prin aceasta vrea jj 
să serbeze fundarea dinastiei Carageor­
gevici. Prinţul a călătorit la Petersburg.
Dr. Cristioi, fost consilier de stat 
şi presidentul curţii de cassaţie, a murit 
El a foBt tutorul regilor Milan şi Ale­
xandru în timpul minorenităţii acestora. 
Averea lui cea mare ’şi-a testat-o aca­
demiei serbeşti de ştiinţe.
V is i ta  p r in c ip e lu i  W a le s  în  
G e r m a n ia .
Primirea, ce ’i-a făcut poporaţiunea 
Berlinului principelui de Wales, a fost 
cât se poate de rece. La banchetul 
dat îu onoarea lui, împăratul Wilhelm 
a ţinut un toast, în care a accentuat 
numai relaţiunile intime familiare, ferin- 
du-se a accentua ceva, ce ar pută arăta 
un report politic mai intim.
A n g l ia .
»Daily Chrcnicle» enunţă din isvor 
afirmativ bine informat, că la primăvară 
vor isbucnî neorenduieli în India. In 
Puniab se crede, oă în cursul iernii se 
vor aduna trupe ruseşti la graniţa de 
nord a Afganistanului, în oare vor şi in­
vada, îndată oe se va topi zăpada. La 
graniţa Indiei s’au luat măsuri de de­
fensivă pentru de a pută face faţă tu­
turor eventualităţilor. In Puniab se vor 
ţină în Februarie manevre militare, to­
tul va fi pus pe picior ăe răsboiu. Câ­
teva regimente se concentrează deja, 
după-oum se zice, pentru de a combate 
pe VaBirii răsculaţi, in realitate însă în 
vederea complica ţiunilor. De-alungul 
graniţei se fac spitale.
în  parlamentul din Melbourne a 
presentat deputatul Higgins o petiţie 
provăzută cu multe subscrieri din sta­
tele australioe, prin care bo cere retra­
gerea trupelor australioe din Africa- 
de-sud.
In parlamentul englez a declarat 
subsecretarul din ministerul de esterne, 
că una din ţintele politicei guvernului 
în Asia e păstrarea statului quo în China. 
Oouparea unui port în golful persic din 
partea vre-unei puteri îucă e incompatibilă 
ou aoeastă politică.
R 6s b o iu l  d i n  A fr ic a -d e - s u d .
La întrebarea lui Labouohere, dacă 
a mai venit cineva cu propuneri de 
pace de când cu pertractările dintre 
Botha şi Kitchener, a răspuns Balfour 
în parlamentul englez, oă astfel de pro­
puneri nu s'au făout.
Generalul englez Carington s'a pre­
dat cu toată trupa sa lui Delarey. Sol­
daţi englezi desertează şi se alipesc 
lângă Buri.
In  senatul american a deolarat se­
natorul Teller eseoutarea sentinţei de 
moarte asupra lui Sheeper oa o violare 
a convenţiei de Geneva.
Foi engleze afirmă, pe basa unei 
telegrame din Iohannesburg, că gene­
ralul bur Vilonel, oăzut în oaptivitate
engleză la anul 1900, s a r  fi oferit să 
formeze o trupă de 1500 Buri, cari lă 
lupte pentru (?) Anglia.
Kitchener a raportat, că generalul 
bur Ben Wiljson a fost făcut prisioner.
In săptămâna trecută au capturat 
Burii dela Englezi 18 cară de proviant, 
17 tunuri, mai multe trenuri şi 700000 
lire engleze.
Englezii au mai ucis un coman­
dant bur căzut în ghiarăle lor.
Efecutsrea Iui Scheeper a produs 
în Olanda un vifor de indignare. Toate 
foile îşi bat joo de tribunalul de pace, 
care nu e in stare nici fă esopereze, ca 
cel puţin regulele răcboiului lă fie 
păzite. >Liga drepturilor cmului< din 
Francia şi Belgia va publica un 
protest contra uciderii lui Lotter şi 
Sclieeper. în New-York e pe cale a ae 
înfiinţa o societate, oare să iniţieze o 
mişcare în favorul Burilor. Un comitet 
al acestei societăţi va merge la Was­
hington, pentru a influinţa asupra con- 
gresulni, ea aceBta să se ocupe cu pla­
nul unei intervenţii între Anglia şi re­
publicile sud-africane. E vorba şi de 
înaintarea unei petiţii cu 2 milioane 
subscrieri.
Gazetele olandeze publică o notă a 
lui Kriiger, care răspunde la vorbirea 
ţinută de Chemberlain in camera en­
gleză. Kiuger asigură, că nici condu­
cătorii buri din Europa, nici cei din 
Africa nu vor lua iniţiativa pentru în­
cheierea păcii. Anglia cunoaşte preten- 
siunea principală a B urilor: indepen­
denţa completă.
Ştiri mărunte-
Mai mul}! conducători albanezi vor să tri­
mită Sultanului un ultimat, prin care să ceară com­
pleta autonomie a Albaniei. Dacă nu li-se va 
satisface cererea, ameninţă cu o răscoală ge­
nerală. •
După o telegramă din Panama, generalul 
Cat l ro a avut o luptă cu generalul Herrera 
Răsculaţii au fost bătuţi.•
Alegerile pentru camera franceză vor fi 
în 13 sau 20 Aprilie.
m
Norvegia vrea se se separeze de Svedia 
în privinţa afacerilor consulare. O comisiune 
aleasă ţine acum la Stockholm şedinţe pentru 
stabilirea modalităţilor de separare.*
După o telegramă din Roma cumnatul 
Sultanului a declarat la un interviev, că Turcii 
tineri vor să mântuească patria şi că căderea 
sistemului actual de guvernare în Turcia e ine­
vitabilă. *
în  apropierea districtului Cociana în vi- 
laietul Cosovo a fost o ciocnire între o bandă 
bulgară şi trupe turceşti. 10 Bulgari au fost 
uciţ&
Nedjib effendi Melhame, comisar imperial 
otoman la Sofia, demisionând, va fi înlocuit 
prin Aii Feruh bey, fost ministru al Turciei la 
Washington.
O ciocnire sângeroasă a avut loo în sand- 
jacul Muş, între o bandă de Armeni şi un de­
taşament de gendarmi turci. Un oficer turc a 
fost ucis şi doi gendarmi răniţi.
Banda a dispărut.*
Din Peking se anunţă, că împerăteasa-ve- 
duvă nu vrea să primească în serviciu străini 
pentru reorganisarea armatei, marinei şi admi­
nistraţiei.
Contractul referitor la venzarea insulelor 
daneze din India-vestică a fost subscris de păr­
ţile interesate.
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Prinţul Petru Caragaorg-ivici va n n rg a  
la Semlin, ca să confareza cu oâţiva prieteni 
din Serbia. Manifestul Iui a fost confisoat în 
Serbia. *
Ziarul »Neue Freie Presse» află din Sofia, 
oă alegerile pentru sobranie nu vor da proba­
bil majoritatea lui Daneff, ceea-ce va prelungi 
crisa financiară.
Haiducia în Albania.
Mulţi cred, că vremea haiduciei a 
trecut. Se fnşală. Şi acum mai sunt ţâri, 
unde haiducii stăpânesc codrii, mai alea, 
că diregătoriile sunt slabe.
De multă vreme esistă în Alb inia
o bandă de revoluţionari albanezi, po­
reclită de ei înşişi «banda de haiduoi». 
Isprăvile aoestei bande, oare are me­
nirea să «oap9 pe Albanezi de supre­
maţia turcească, în toţi funcţionari turci 
a vîrît groază.
In fruntea acestei bande se afla 
Suleiman, care ajunsese vestit prin v i­
tejia lui. Curagiocul căpitan de haiduci 
a luptat cu soldaţii lui credinoioşi în 
nenumărate rînduri în potriva Turcilor 
armaţi şi glonţul turosso nu ’l a ajuns 
nioi odată, şi nici o sabie turcească nu 
’l*a atins vre-o dată.
Din această oauaâ Suleiman deve­
nise pentru poporul albanez un adevă­
rat Făt-frumos din poveste.
Cu toate acestea coartea e mai p u ­
ternică deoât omul, căoi Suleiman ie 
înbolnăvi greu. Suferinţe grozave îl 
chinuiau, dar’ căpitanul îşi asoundea 
durerile în zimbete de dragoste pentru 
prietinii lui.
Acum câteva zile Suleiman simţi 
că sfîrşitul ’i se apropie. Ne voind sd 
pearză vestea bandei lui, chema la că­
pătâiul seu pe toţi prietenii şi plângend 
le adresă următoarele:
«Soumpii mei tovarăşi de luptă, 
simt oă puterile mă lasă zi ou zi. în a ­
inte de a muri, voieso să vă mulţumesc 
pentru vitejia voastră şi să v6 rog ca 
după moartea mea să fiţi tot atât de 
bravi, se luaţi Turcilor pe drumul din­
tre Bitoiia şi Scutari, odată ou vieaţa şi 
punga ou bani, căci aceşti bani sunt ai 
noştri, sflnt averea ţăranilor Albanezi 
jefuiţi de Turci. Fraţilor, să fiţi buni ou 
toţi, oari sufer stăpânirea turoeasoă.
Ajutaţi pe bieţii ţărani albanezi 
asupriţi şi jefuiţi. înainte de a sfîrşi, 
înoă un cuvânt.
Las cu limbă de moarte, oa în lo­
cul meu să nu alegeţi decât pe Sul-Cioă, 
cel care a fost mai viteaz şi mai înţe­
lept dintre noi.
Aceasta e voinţa mea... »Şi cu ace­
ste cuvinte marele haiduo Suleiman "îşi 
dete sufletul.
Ultimele cuvinte ale căpitanului au 
fost asoultate ou atâta sfinţenie, încât 
«hiar în camera mortuară înainte de a 
se ridica cadavrnl, banda întreagă a 
fost convooată pentru a se înţelege asu­
pra alegerei unui alt căpitan. De sigur, 
că trebuia ales Sul-Cicâ, care era ne­
întrecut. In urma oonsfătuirei, s’a luat 
hotărîrea oa a doua zi de dimineaţă să 
se facă alegerea.
A doua zi de dimineaţă ou toţii 
erau adunaţi în mijlocul câmpului, in 
jurul unui stejar bătrân.
In mijlocul unei linişte mare s'a 
dat cetire următorului ju răm ent:
'J u r  să fiu supus şi credincios că* 
pitanului Sul-Cioă, pe care îl alegem să 
ne conducă de aci înainte în lupta con­
tra Turcilor. Să nu ’l trădez nioi odată 
pentru nimio în lume, să nu spun ni­
mănui nioi o vorbă despre planurile 
noastre, să mă bat până la cea din 
urmă picătură de sânge pentru intere­
sele nenorociţilor Albanezi. La porunca 
oăpitanului ju r să sar în foo şi în apă. 
Daoă nu voi urma astfel să dsa D-zeu 
ee mi-se uşte picioarele şi să ajung oa 
căpăţina oficerului turc, să fiu socotit 
ca cel mai mare nemernic şi trădător, 
să mă topesc oa o luminare de seu şi 
corpul meu după moarte sâ-’l mănânce 
cânii şi animalele sălbatice».
In urma acestui jurământ noul* că­
pitan Sul-Cioă le mulţumi, sărutând pe 
fieoare în parte pe frunte.
Şi noul căpitan s trig ă :
»Cine rămâne nu Sul-Cioă?»
— Toţi rămânem! răspunseră în 
oor haiducii.
Unul singur rămâne de o parte, şi 
când toţi tăcură deolară, oă el e contra 
hotărîrilor luate, de oare ce Albanezii 
sunt şi ei Turci şi ar f*oe o crimă, când 
ar Iov i  într'un Turo. Era turoitul Alba­
nez Ibrahim.
Vorbele lui indignară atâta pe hai­
duci, încât ’l-au gonit ou huidueli din 
sinul lor.
Afară de aoeastă ceată mai sânt 
şi multe altele, oăoi Albanezi nu se vor 
odihni până nu vor scăpa de jugul 
turce so.
Act de recunoştinţă.
— Daruri de Crăciun. —
Suntem în deplina cunoştinţă a axio­
mei creştineşti : *Se nu ştie stânga Ta, 
ee face dreapta« ! Cu toate acestea însă 
ţinem, oa obştea oreştineasoă să fie in 
cunoştinţa faptelor săvîrşite de cei buni 
ai noştri, pentru binele şi fericirea de 
aproapelui nostru lipsit, nu din vina 
lui! Cunoaştem perceptele fiului lui 
D-zeu relative la hrănirea celor flămânzi, 
la adăparea celor însătoşaţi, la primirea 
celor străini, la cercetarea celor bolnavi 
şi a celor întemniţaţi şi, toomai cuno- 
ştiinţa acestora, a mişcat pe membrii 
reuniunei noastre la împlinirea unei da- 
torinţe creştineşti deopotrivă bine plă­
cute oamenilor şi lui Dumnezeu.
E adeoă al treilea an, de când reu­
niunea noastră împarte în ajunul Naş- 
terei Domnului nostru Isus Christos da­
ruri de Crăoiun intre săracii noştri.
In această grea şi obositoaremunoă 
ajutaţi şi Bpriginiţi am fost in tot tim­
pul de cei buni şi îndurători ai noştri, 
îndeosebi stimabila doamnă Minerva 
Dr. Brote, oa şi în trecut, a primit ou 
toată prevenirea şi în mod de tot ge­
neros şi in anul aoesta binevoitorul pro­
tectorat la aoeastă sărbare, anume pre­
gătită pentru săracii noştri.
Generoasa noastră protecţoarfi a 
adaus onorificei şi creştineştii misiuni 
obositoare şi apostolioă munoă numai şi 
numai oa sărbarea adevărată mân­
gâiere şi bucurie să reverse asupra 
săracilor noştri. Domnia sa, pe lângă oă 
a îndemnat la coritribuire, a grupat în
* jurul seu pe stimabilele doamne: Ana 
Dr. Moga, Ana Dr. Marienesou, Silvia 
Dr. Baroianu, Maria Dr. Crişari, Alexan­
dra Dr. Russu, Mal vina Verzariu, Popa, 
cum şi pe domnişoarele: Eleonora B or- 
oia, Tiberia Baroianu, Elvira Cristea, 
Luoreţia Benţa, Florioa Cioran, Tinca 
Simonescu, Elena Cunţan, Zina Moga, 
Rica Moga, Sabina Brote, Gani Simo- 
nescu, Clelia Piso, Agnes Cristea şi E l­
vira Olariu, apoi pe doamnele: Elisa- 
beta Poponea, Paraschiva Işan, Euge­
nia Ziokeli, Evelina Panfilie şi dom­
nişoarele: Aurelia Bogorin, Elena Grin- 
dean, Ana Ceontea, Elena Baoiu, Paras- 
chiva Ştoioa, Elena Moldovan, Elena 
Vintilă, Elena Roman, Elisaveta Buz- 
dughină şi Paraschiva Apolzan, oari cu 
diligenţă de fer din zori de zi şi până 
în noapte târziu au croit şi ousut lu­
crurile menite pentru săraoi.
Neobosita d şoară Aurelia Bogorin, 
ca şi în treout, a adunat ou multă oste­
neală o sumă considerabilă de bani, ou 
oari s’a procurat material pentru vest­
minte. Asemenea au colectat d-şoarele: 
Elena Baoiu, Paraschiva Stoica şi d-nii: 
loan Apolzan, notarul reuniunii; Savu 
Roman, Vasile Maorea, Valeriu Grindeao* 
George Praşoa, loan Simtion, librar şi 
loan Bologa.
Numărul obiectelor parte confecţio­
nate, parte procurate au atins numărul 
de 700 bucăţi, de care părtaşi s’au fă- 
out sute de ucenici, de şcolari, văduve 
şi orfani lipsiţi.
Sărbarea de împărţire a fost ade­
vărată sărbare a săracilor noştri! Ea a ‘ 
câştigat mult în măreţia sa morală prin 
olasioul discurs al cucernicului părinte 
Demetriu Cunţan, profesor seminarial, 
oare puroezând dela cuvintele Mântui­
torului: «Lăsaţi copiii să vie la mine, 
căoi unora oa acestora este împărăţia 
cerurilor», a desvoltat în cuvinte alese 
partea oreştineasoă şi morală a acestui 
act sublim şi de inimi înălţător, înohe- 
iate ou o frumoasă rugăciune cătră Atot­
puternicul D zeu, oare s’a îndurat a ne 
da putere de a sprigini ou iubire pe cei 
lipsiţi, a ne deschide ochii noştri pentru 
a vedă unde e lipsă mai mare şi a nu 
treoe nesimţitori pe lângă oei suferinzi 
şi căruia ’l-a mulţumit pentru toate da­
rurile, de care părtaş ne-a făcut.
Din parte-ne aducând ou smerenie 
oreştineasoă mulţumirile reuniunii noa­
stre, d-zeesoului fiu, in a oărui bună­
tate şi îndurare închinăm toată fiinţa şi 
toate făptuirile noastre săvîrşite în nu­
mele Lui, ne declarăm totdeauna mul­
ţumitori şi recunoscători tuturor acelora, 
cari posibilă ne-au făout aoeastă împli­
nire a datorinţei creştineşti.
De înoheiere mai amintim, că la 
sărbare au binevoit a suprasolvi un 
«evlavios creştin» 15 cor.; Dr. I. Iancu, 
medio (Săsoiori) 1 oor. 80 ban i; Nioolae 
Gogan, comptabil 1 oor.; Alexiu Onit, 
jude reg. în pens., Timoteiu Popovioi* 
prof. sem, Simon Popovioi, protopresb^ 
pens. şi Nioolae Simtion, membru ono­
ra r al reuniunii, fieoare câte 60 bani.
S ib i iu ,  15 Ianaarie n. 1901.
Comitetul «Reuniunii sodalilor ro­
mâni din iSibiiu«.
F. Tordăşianu, J, Apalxan,
president. notar.
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f&egulâjment
pentru esamenele de cualificaţiune in- 
veţătorească la institutul pedagogic
gr.-cat. archidiecesan din Blaj.
(Urmare).
§ 1 4 .
Cu ocasiunea singuraticelor scrip- 
fcuristice, directorul desface inaintea co­
misiunii esaminătoare şi a candidaţilor 
plicul, care conţine temele privitoare 
la respectivul obiect şi publică tema 
designată, ear’ după aceea comisiunea 
se retrage rămânând în sală numai prot 
fesorul încredinţat cu supravegherea.
După trecerea timpului prescris 
pentru lucru, fiecare e dator să-’şi pre- 
senteze operatul seu împreună cu im­
purul, chiar şi dacă nu ar fi terminat.
Candidaţilor nu le este permis se 
aducă cu sine la esamenele scripturi- 
stice decât rechisite de scris respec­
tive de desămn, ear’ la scripturisticul 
din limba germană dicţionar.
In decursul lucrării nu le este 
permis să se înţeleagă unii cu alţii, 
nici să ese afară, decât în caşuri de 
mare necesitate. Cei-ce calcă aceste 
disposiţiuni, se opresc dela continua­
rea esamenului. La aceste sânt de a 
se face atenţi candidaţii serios cu oca­
siunea începerii esamenelor.
Despre esamenele scripturistice pro­
fesorii supraveghietori duc protocol 
esact, în care inferesc datul zilei de 
esamen, tema, timpul când s’a isprăvit 
cu dictatul temei şi candidaţii s’au pu­
tut apuca de lucru, consemnarea can­
didaţilor, cari lucră în sală, timpul pre- 
sentării operatelor şi alte observaţiuni 
vrednice de notat, precum şi consem­
narea profesorilor supraveghetori în or­
dinea cum se succedează.
Acest protocol după terminarea 
tuturor esamenelor scripturistice, se 
subscrie din partea directorului şi se 
aclude la actele privitoare la esamen.
•§ 15.
Operatele scripturistice ce le cen- 
surează şi le clasifică profesorii respec­
tivi de specialitate (cele de pedagogie 
pe lângă profesorul de specialitate, şi




f Urmare şi fine).
Ignat, după-oum vor fi fi priceput 
cetitorii, Bta acum aproape de m al: dela 
Ignat până la Toma zece paşi, ţi dela 
Sandu până la Ignat ear’ zece paşi. El 
sta la mijloc, fiindcă ţind la Sandu şi 
nu pută Bta lângă Toma, dar’ nu-’llăsa 
dragostea de Toma să s’apropie prea 
mult de Sandu. Ăşti doi erau pieirea 
lui Ignat; de câte-ori nu ’l-au frămân­
tat ei aşa de florile mărului! Cu Sandu 
copilărite; cu el în tovărăşie furase 
mulţi miei primăvara şi multe lemne , 
iarna; cu el împreună mănoase trei ani 
bătăile sergentului în compania a treia, 
batalionul doi, şi odată, la nu ştiu oe 
întâmplare, împărţise răcoarea temniţei 
dela subprefectură. Fireşte luoruri vechi 
de cari Ignat se ruşinează astăzi — oă,
cel de limba română), ear’ calculii com­
binaţi de ei îi aştern comisiunii esa­
minătoare spre încuviinţare.
§• 16.
Comisiunea esaminătoare, mai na- 
inte de începerea esamenului verbal, 
se întruneşte într’o conferenţâ, la care 
ia parte şi inspectorul şcolastic re­
gesc ori substitutul dînsului şi cu ma­
joritate de voturi statoreşte: g ?  «Ş$
a) resultatul final al esamenelor 
scripturistice şi enunţă, că aşadar’ cari 
candidaţi se admit la esamenul verbal.
b) care candidat ar fi să se esa- 
mineze mai cu de-amănuntul din vre un 
obiect oare-care.
Dacă preşedintele comisiei esami­
nătoare nu e de aceeaşi părere cu ma­
joritatea comisiunii în privinţa vre-unui 
calcul din un obiect de esamen la ver­
bal, poate pretinde, ca respectivul can­
didat să fie supus la esamen verbal 
din acel obiect.
Preşedintele statoreşte ordinea esa­
menelor şi designează notari pentru 
esamenele verbale.
§ 17.
Acel candidat, ale cărui toate ope­
ra; ele scripturistice au fost clasificate 
cu cel puţin suficient, se admite la esa­
men verbal. Cel-ce a obţinut calcul 
de nesuficient din operatul scripturistic 
din limba română, pedagogie ori 
din cel de limba maghiară, se consideră 
de căzut, şi nu poate fi admis la esa­
menul verbal. De cumva candidatul a 
obţinut din celelalte obiecte scripturi­
stice cel mult doi nesuficienţi, poate fi 
admis la verbal, dar’ din obiectele res­
pective are să fie esaminat [mai strict 
ear’ de cumva, — abstracţie făcând 
dela operatul pedagogic —  mai multe 
de două operate ’i-ar fi clasificate cu 
nesuficient, nu poate fi admis la verbal.
Dacă candidatul a susţinut esame­
nul scripturistic cu succes cel puţin 
bun, ear' din vre-o causă deplin moti­
vată nu s’a putut presenta la esame­
nul verbal, atunci la finea anului şco­
lastic următor, fără de a mai face din 
nou esamen scripturistic, se poate ad­
mite la esamenul verbal şi la cel practic.
d e ! tinereţele fără păcate, oa mocanul 
fără cojoc. Sandu ar săr! în foc pen­
tru Ignat, şi Ignat pentru Sandu tot 
aşa. In v re m e a  primjdiei ei nu se uită 
şi râu unul altuia nu ’şi-ar face odată 
ou oapul!
Sandu rîse cu hohot de mărtu­
risirile lui Toma, cari erau drept răs­
puns la batjocura de mai înainte.
»Bine, Ignat, spune tu cu mâna 
pe piept n ’am eu dreptate? E plasa 
mea oolea, şi voi îmi luaţi peştele 
dintr’ânsa. N’am eu dreptate ? întrebă 
Sandu.
F ără îndoială, Ignat ar fi dat 
dreptate lui Sandu, dacă n ’ar fi fost 
Toma la mijloc. Cum era sS supere pe 
Toma ?
» E i , s p u n e ,  spune,Ignat»,zise Toma. 
N’am eu dreptate? Gârla e a lui 
D-zeu şi a roaitră a tuturor; peştele 
e al cui îl prinde. N’am eu dreptate?«
Ignat era cu totul de părerea lui 
Toma, dar’ acest adevăr nu-’i plăcea lui
§• 18.
Obiectele esamenului verbal sflnt
1. Religiune şi moral.
2. Pedagogie.
3. Metod.
4. Limba română şi literatura ei.
5. Limba maghiară.







12. Economie ( pentru femei: Eco-
nomia de casă).
13. Cant, şi tipic.
14. Pentru bărbaţi: esamen prac-
tic din gimnastică şi comandă.
15. Pentru femei: lucrare prac-
tică din lucru de mână femeesc.
Ce priveşte estensiunea esami-
nării, e dătător de ton planul de în-
veţâment. La esamenul de pedagogie 
sâ arete candidatul, că e orientat cu 
privire la legile psichologice mai mo- 
mentuoase, şi că este în stare a le 
aplica în caşuri singuratice; cunoaşte 
legile didacticei şi metodicei, organisa- 
ţiunea şcoalei poporale, mijloacele au­
xiliare ale instrucţiunii din şcoala po­
porală şi aplicarea acelora.
Din limba maghiară candidatul are 
sâ învedereze, că ’şi-a însuşit-o atât în 
vorbire cât şi în scriere, în aşa mă­
sură încât să o poată propune în şcoala 
poporală (§. 2 Art. de lege XVIII, ex 
1879;.
Din cele-alalte obiecte se pretinde 
ca să ştie temeinic şi sigur doctrinele 
lor mai cardinale şi nexul ce esistă 
între ele, lăsându-se la o parte speci­
ficările şi datele mai mărunte, şi avân- 
du-se în vedere cu deosebire chemarea 
de învăţător poporal.
(Va urma).
Sandu, şi pe Sandu oum s6-’l supere 
tocmai Ignat
Tăcea bietul Ignat ca peştele din 
oala ou borş.
»Hai, ia spune mă, cine are dreptate !« 
zise Toma.
«Spune mă cine are dreptate, mă, 
spune,< adăogâ Sandu.
Oh, Ignate, Ignate, la grele zile ai 
ajuns. El cetise bietul în Alexandrie, 
că este o ţeară unde oamenii au oap 
de fer şi mănânoă pe'alţi oam eni: acolo 
ar fi vrut el să fie acum! Dracul ’l-a 
adus pe el aioi? Dracu a adus pe 
Sandu tocmai aou ? Dracu a făout pe 
Toma să se duşmănească tocmai ou 
Sandu? Ei, comedie oa asta?
Amândoi protivnicii aşteptau răs­
punsul lui Ignat. Dar’ Ignat tăcea.
>Spune odată, omule, ori n ’ai g u ră !« 
se răsti Sandu de pe mal. >Este a mea 
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PA R TEA  ECONOMICA'
Inseetele strieăeioase.
(Urmare şi fine).
13. Insecta de napi. Aceaita, după- 
oum o arată şi numele, faoe daună în 
napii da nutreţ, dar’ mai oa seamă în 
oei de zăhar. Insecta, oare se desvoaltă 
şi ea, oa toate inseotele, din ouă, atacă 
primăvara foile răsadului de napi, ear’ 
larvele ei atacă în deoursul verei şi 
toamna napul (rădăoina) din pământ, pe 
care-’l găureşte şi suge, întocmai ca ver- 
mele din măr.
Stîrpirea acestor ins9ote se ponte 
faoe numai ou anumite preparate otră­
vitoare, ou oari se stropesc foile napilor 
atacaţi.
14 Gândacul de Maiu. Imeota 
aceasta este cunosoută până şi de copiii 
eei mici, oari o prind şi fac virtelniţă 
din ea. Ea apare într’un număr mai 
mare tot numai la al treilea an, de 
oare-ce larvelor ei le trebue câte 36 de 
luni până-când trec prin metamorfos ă 
(schimbarea cunosoută a insectelor).
Ca ani ou gândaci se pot socoti 
toţi aceia, cari se pot împăr|i fără rest 
cu numărul 3. Astfel de ani au fost 
1893, 1896, 1899, apoi vor urma 1902, 
1905, 1908 ş. a. m. d.
Larvele gândaoilor de Mai se ţin 
prin pământ, unde se pot afla de multe- 
ori cu prilegiul aratului şi săpatului. Ace­
lea sunt pe foaie albe, ear’ pe spate 
surfi. La oap au o pată galbină. Lar­
vele acelea se nutreso în pământ cu ră ­
dăcini crude şi alte rămăşiţe de ale plan­
telor.
De oare ce atât larvele, cari nimi­
cesc rădăcinile tinerelor plant°, cât şi 
gândacii, cari când se arată rod frun­
zele unor arbori de rămân pleşugi, — 
sânt atricăoioşi, economii sânt îndatoraţi 
în înţelesul ar tio. de lega XII. din anul 
1894 §. 50, oa să nimicească atât lar­
vele aoelora pe unde se pot afla în pă­
mânt, cât şi gândaoii, souturându-’i di­
mineaţa de pe pomi, opărindu-’i şi păs- 
trându-'i apoi ca nutrement pentru ga- 
liţe peste iarnă sau dându-'i şi numai
»Dar’ oare nu s’a prins* ? înoepîx 
Toma. »’I-am luat noi peştele din plasă 
prins de-a gata ? Ce tot umblă ou flea- 
ouri?<
»Acela nu. Vezi bine că nu. Cum 
să fie a lui Sandu?*
Ei se certau aoum prin întunereo, 
căci amândouă făoliile erau stinse.
«Ignate! Ce ţii tu ou nebunul ăla? 
Adecă îi dai dreptate, mă neiiprăvitule 
şi.zici că e peştele lui? Da! mă duc 
şi la judecată cu el şi tot am să-’l câ­
ştig şi să-'i scot peştele din traistă*.
>Lasă-'l să se duoă unde ’şi-a dus 
mutul iapa şi surdul roata, mă Ignate 1 
Peştele este al nostru, şi facem mâna 
chef şi chemăm tot satul*.
»Ia auzi, mă Ignate, mă, să fiu eu 
de rîsul satului, de!nu viu la tine şi-’ţi 
trag câteva palme, să mi-le pomeneşti 
ţ i  în oeasul morţii*, zise Sandu d e 'p e  
mal. Şi Intr* adevăr s’au auzit pleosc&i- 
turi de apă. Era Sandu. Intrase în
aşa în stare crudă galiţelor sau apoi ni- 
mioindu-'i şi altcum prin ardere sau 
■drobire.
15 Insecta de muguri. Inseota 
aoeasta îşi depune ouăle ei în mugurii 
şi florile de pomi, unde clocindu-se de 
căldura soarelui se fao nişte vermuleţi, 
cari rod apoi poamele tinere şi le fac 
de cad une-ori cu grămada jos. De aceea 
se pot vedâ une-ori atâtea poama ver- 
mănoase pe jos.
Ca mijloace de stîrpire contra aoe­
stor inseote se recomandă culegerea 
omidelor de prin pomi şi arderea aoelora 
în foo.
16 Molia de cucuruz. Insecta aoea- 
sta se desvoaltă prin Iunie şi Iulie din 
pământ şi rămăşiţele de cooeni veohi, 
de unde sburând peste ououruze îşi de­
pune ouăle pe vîrful steguleţelor aoelora, 
unde clooindu-se de căldura soarelui se 
fao nişte vermuleţi, oari pătrund pe în­
cetul de p ) spic înlăuntrul firului de 
cucuruz, unde rozând mereu la măduha 
aceluia, se scoboară pe fir în jos până 
mai lângă pământ, ba une-ori se sue şi 
pe tulăul cu grăunţa şi le roadi şi pe 
acelea.
Ca mijloace de stîrpire se reco­
mandă, oiontarea spicelor de oucuruz pa 
la sfirşitul lui Iulie, nimioirea cosenilor 
rămaşi pe locul de ououruz p ân ă  dă 
primăvara, de oare ce păpuşele fluturu- 
lui in aoeia iernează, consumarea oât 
mai de timpuriu a oojenilo:*, care sar- 
veio de nutreţ pantru vite.
17 Molia de struguri. Fluturul 
aoesta ca şi filoxera, îşi depune ouăle 
în număr de oâte 30—40 din Iunie în­
cepând până mai pe toamnă — pe’stru­
guri, unde se încuibează oi şi pîinganul 
ou un fel de tort şi după-oe din ouă 
se desvoaltă omide, acestea înoep a 
găuri şi a m ânia boabale da strugari 
până-oând acelea se utoă de tot. Pette 
iarnă se trag apoi oa nimfe în orepătu- 
rile parilor sau sub scoarţa viţelor şi 
acolo iernează. .
Ca m’jloace de stîrp’re contra ace­
stei insecte se reoomandă un fel de 
leşie fâoută din 3 ohlgr. săpun negru, 
care se ferbe în 10 litri de apă curată 
până se topaşte, apoi se aaniteoă ou
1 »/* chilogram de praf pyrethru, ear' 
leşia aoeasta se amesteoă ou 90 litri de
gârlă şi venia câtră Ignat D i r ’ na- 
mai deoât s’auziră alte pleojoăituri din 
spre mijlocul gârlei: se apropia, să vede, 
şi Toma oa să apere pe Ignat.
Acum erau toţi trei în gârlă, şi 
nu se vedeau unul pe altul. Numai 
după sunet ştiau în oe parte sânt. De-ar 
fi fost oât de oât lumină, să se poată 
zări unul pe altul, s’ar fi înoăerat aoum 
Toma cu Sandu. Dar’ Toma se temea, 
că Sandu are vr'un ciomag în mână şi 
o să-'l oârpească, căoi el era cu mânile 
goale. Dar’ în tr’adevăr Sandu n ’aveâ 
nimio în mână şi de acaea se temea să 
se apropie ca nu oumva să-'l ivbeasoă 
Toma, orezând oă el trebue sâ aibă oîo- 
mag ou dînsul oa să se razime prin 
gârlă. Şi aşa temându-se fiecare de 
ceea-oe nu avea |i  credea oă are oela- 
lalt, au stat pe loo, şî au Inoep’uteafâw 
din gură. 1
Ignat stătea înfipt Ce o tS iaiă 
din toată drăcia alta? Ar fi r ru t sâ 
fugă, şi ar fi putut, că-’i ajuta înttttfe-
apă ourată şi astfel se stropesc cu 
torul unei pompe, ca şi de peronoB^>o r^ ,  
viţele molipsite.
Acestea sfint oele 17 inseote « t r i "  
căcioase desorise şi mai pe larg in 
tea oitată la început pe oari am or»QZnfc 
de lipsă oa să le faoem ounosoute 0&- 
titorilor foii ’noastre, ca la vremd (j® 
lipsă să le ounoasoă şi să se ştie a p g r &r 
ou suooes în contra lor.
Ioan Georgeacn
Fasolea Soia (Soia Hyspida).
Aoest soiu de leguminoasă a î n c ă ­
put a eşi earăşi la iveală.
Chinezii şi Japonezii, la espoaiţiu— 
nea universală dela Viena din 187Î, p 0  
lângă alte produse agricole au e s p a c  
şi boabe de fasole soia, oari au a t ^ a s  
atenţiunea multor visitatori.
Aoest neam de fasole îşi t r a g e  
originea din Asia centrală şi parteat d e  
mează-noapte a Chinei, de uade c u l­
tura ei s’a răipândit în In lia  şi J a ­
ponia.
Această plantă pentru prim a-oarâ. 
s’a cultivat la şcoala da agrioultură. F e ­
răstrău (România) în 1880, unde se c u l­
tivă şi astăzi. Eu deasemenea o c u l t i v  
în fieoare an în grădina şcoalei n o rm a la  
e societăţii pentru învăţătura p o p o ru lu i 
român ou elevii şooalei.
După-oe s’a văzut, oă dă re iu ltu te  
destul de bune, s’a cultivat pe o su ­
prafaţă mai mare, şi în 1883, prin m i­
nisterul de agrioultură, s’au îm p ărţit Ia. 
cei mai mulţi proprietari agricultori d in . 
ţeară, oa fiecare să-’ji dee mai bine so­
coteală de buna reuşită a aoestei fa ­
sole, şi în urmă să raporteze m in iste ­
rului de modul de' răuşită şi de p r o -  
duoţiune. t'e cât îmi aduc aminte f o a r t e  
puţini agrioultori au soris m in iite ru lu i 
de agrioultură.
De unde se poate deduce, oă n t i  l e  
oonvenea cultura aoestei leguminoase* 
deşi cultura ei este mai economică, d e ­
oât celelalte leguminoase, oe se o u ltiv ă  
la noi, ear' boabele ei ou mult mai 
toate deoât ale fasolei noastre.
Este mai economică, fiindcă e s t e  
mai puţin pretenţioasă, ou privire l a  
soiul pământului, la cultura Iui, şi ofciiar
recul. Dar’ uu-’l lăsa apa. ’l-s’a r  fiT 
auzit umbletul prin gârlă.
«Oameni buni, oe vă certaţi aioi ea  
strigoii prin întunareo*, zise el in ursaaă- 
Lăsaţi-’l ciorilor de peşte! Nu e n a  
ştiu cât de mult Ţi-'l dăm, Sandttl«fc 
ţi-’l dăm numai sâ fie pace.
»Ba o să-’ţi sparg eu ţie mai bin®  
capul, vorbi Toma şi veni bălăoind oă 
Is n a t Da oe ? E paştele tău, să-’l dd* * 
Aoum Sandu era oel oe s’a apropiat d® 
Ignat oa să-’l apere de Toma preot**® 
mai înainte Toma te apropiase ca 
apere de Sandu.
Ce mai era şi ou oamenii ăştia l  
IIL
A dona z i‘la Toma In casă 
multă lume.; Dar’ Ignat nu era. 3^1 
bietul s tirpe  pragul! eâiei lui şi se uf** 
p rin !curte.' Ear* nevasta’Ii cânta la o 
tropare şi-'l oblogea.
Număra Ignat In' minte ‘ punt*^ 
câţi ’i-a mânoât şi se trudea să -jud^°? 
cam a foit astă-noapt« întâmplarea c^®
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"la lucrările de întreţinere fi la schirii- 
ibările timpului secetos sau ploios.
Această îaaole este hrănitoare nu 
;auaiai pentru om oi şi pentru vitele 
noastre de muncă, lapte şi carne. Dela 
11881—1884, a’a acria mult asupra aoe- 
atei plante leguminoase, arătând şi aus- 
*$nând calităţile ei hrănitoare, rugând 
pe agricultorii noştri, oă dacă nu vor 
aă o cultive pentru hrana lor, a’o cultive 
ca plantă de nutreţ (verde sau uscat). 
^Pentru berbecii puşi la îngrăşat boa- 
bele de fasole soia sânt oea mai bună 
hrană.
Pe la 1882—83, când s ’a scris de 
*?apre modul de întrebuinţare a aoestei 
fasole, unii băcani dela noi o căutau 
pentru falsificarea cafelei. Cafeaua fă­
cută din fasolea soia se deosebeşte ţie 
adevărata cafea numai prin aoeea c& 
este prea grasă, din causa acestei g ră­
simi, în China şi Japonia se întrebuin­
ţe a z ă  la fabricarea unei brânze şi chiar 
a unor beuturi higienice.
Eată în rSsumat cultura aoestei 
plante :
Aoeastă fasole este măruntă şi de 
o coloare galbină, de origine este din 
Asiacentrală, la noi reuşeşte foarte bine 
după înoercările oe s'a făout la şooala 
de agricultură dela Ferăstrău.
Clima. Fatolea soia oreşte atât 
In tr’o climă mai caldă cât şi mai tem­
perată. La noi în ţeară poate să rău-
- şeaşoă atât în anii când seoeta este mai 
îndelungată, cât şi în anii când timpul 
este mai răcoros.
Varietăţi. Sânt Jtrei varietâti de 
Ifasole şi anume: cu boabele galbene 
(varietatea galbină reuşeşte mai bine 
în toate ţările, unde se cultivă porumbul) 
s castanii şi negre.
Pămentul şi cultura lui. Fasolea 
Moia oreşte bine şi dă roade bune in 
-toate pământurile acelea, în oare oreşte 
fasolea oloagă, fasolea soia poate să 
-dee roade şi in pământurile mai sărace 
fără îngrijiri. încât priveşte oultura 
pământului este aceeaşi oa pentru faso­
lea oloagă.
Timpul semănatului. Fasolea soi^ 
se seamănă prin luna lui Aprilie, oa fa­
solea oloagă. Se poate aămăna în rîn- 
duri după plug, când pământul este
bine luorat sau se saamăaă în ouiburi 
cu sapa.
Depărtarea intre rînduri şi ouiburi 
se poate să fie între 40 şi 45 de centi­
metri. în tr'un cuib se poate pune dela 
4—5 boabe.
Cătăţimea de seminţe. Cât se pane 
la heotar (1 şi 3/4 jugăre) este dela 120 
până la 200 de litre.
Luorările de întreţinere. După-oe 
fasolea a răsărit şi a crescut de 10 oen* 
timetri de înaltă, se sapă. Aoest soiu 
de fasole de multe-ori se mulţumeşte 
ou o singură săpătură. Când timpul 
este mai ploios deoât prea secetos, fa­
solea soia oreşte mai repede şi poate 
să crească până la o înălţime de 50 
centimetri. Tulpina oa şi frunzele, sunt 
acoperite cu o mulţima de perişori mici 
aşa înoât ni oi o insectă nu poate trăi 
pe aoeastă leguminoasă.
Timpul recoltei. Prin luna lui Sep­
temvrie sau prin Ootomvrie fasolea este 
ooaptă, pistăile se coo aproape deodată 
şi nu se desohid. Fasolea soia se 
smulge sau se poate tăia ou seoerea.
După recoltă fasolea se poate bate 
pe Ioc, sau se oară aoasă. B itutul se 
face cu îmblăoiul sau ou maşina de 
treerat.
După treerat se vântură, apoi se 
păstrează în magazie până oând se în­
trebuinţează la mânoare.
întrebuinţarea. Fasolea aoia oa 
boabe ae întrebuinţează atât pentru 
hrana omului, cât şi pentru a anima­
lelor.
Aoest soiu de fasole este ou mult 
mai hrănitar deoât alte leguminoase, 
fiindcă ouprinde mai multă materie hră­
nitoare. Boabele înainte de a se pune 
la fiert, trebue puse în apă timp de 
24—48 de ore, oăoi altoum nu fierb 
de loo.
»Alb.« V. S. Moga.
Risipa în economie.
E îndeobşte cunoaout, oă plugarul 
e de regulă om cruţător. Daoă n’ar fi 
aşa, ou greu ar şi da înainte. Cu tot 
spiritul de cruţare, oare-’l stăpâneşte, 
face şi el de multe-ori risipă, şi înoă 
mare. Un profesor englez de economie
gârlă. Tot Toma a fost vinovaţi El a 
dat dintâiu. Ce om şi Toma ăsta, şi
• când ’l-a prins de gât cât de căneşte 
’i-a z is: Ei, na mişelule, na Ignate, 
să-’ţi ajungă. Adevărat, că de nu-’l 
.prindea Sandu întâiu de piept pe Ignat, 
nu 'l-ar fi prins de gât Toma. La urmă, 
tot Sandu a înoeput. Ce mai om şi 
: Sandu! Şi mai ales ce vorbă ’i-a zis 
când ’l-a prins de p iep t! Ei, dar’ 
Toma tot mai rău! ’L-a împins de a 
căzut bietul Ignat ou oapul de o piatră. 
>Aşa îţi face prietenul?* N’o aă mai 
vorbeso în vieaţa mea cu el, uite mă 
;ju r  pe ochii mei, bolborosea Ignat din 
prag. Adeoă ce? Toma e tot Toma, 
bun şi blând, că ’l-a ridioat In urmft de 
jos şi ’l-a întrebat de s’a lovit; dar* 
-Sandu e cânele fii mare, că ’i-a dat ou 
piciorul în piept după-ce că ruse ou ca­
pul p ep ia tră .
Ei, aata-’il De unde ştio el, c'a 
fost aşa, o l era .întunereo? Da dacă 
‘ Toma ’l-a lovit c ir  piciorul In piept?
Atunoi Toma e eâaele ăl mare. Şi apoi, 
la urmă, oe-au avut ei ou Ignat de ’l-au 
bătut aşa? Că n’a ştiut cine avea drept- 
tate dintre doi ? Da n’a avut nici u n u l! 
Aşi, ba au avut amândoi! Bietul Sandu! 
N’a fi dormit cât e noaptea de năcaz! 
Uite, şi Toma bietul, n’o să aibă voe 
bună la pomenele de aatăzi.
Ş judecă Ignat şi jodaoă, şi le dă 
amânduror dreptate, şi-’i osândea pe 
amândoi, şi ear’ îi desvinovăţia. Şi 
gemea de durere şi aoum a doua oară 
în vieaţa lui a zis: Ftre-aţi voi ai dra- 
oului amândoi!
I T I T B V A J Ş  A .  ■!
Intre lume de tot felul 
Ce* vine la aaentare;
Oa sd fie şi Ţigani 
Nu eMuerir de m irare;
Dar’ ea ei şi-act a’ajungft 
D ebatjocură şi rîa
a oonstatat, oă plugarul, — el vorbeşte 
de oel englez, dar' se potriveşte şi la noi
— face risipă în următoarele :
1. Din neştiiaţă mulţi plugari nu 
se informează din destul despre maşi­
nile, uneltele, seminţele şi aoiurile de 
animale cele mai bune. A-’şi proaura 
material mai alab e risipă şi de 
multe-ori oeea-oe pare mai soump e mat 
ieftin.
2. Face risipă de munoă, neştiind 
oum să o conduoă.
3. Risipă la pământ. Mulţi oră­
şeni, dar’ chiar şi mulţi ţărani cuminţi 
ar da cine ştie cât pentru toate petecele 
de pământ, oâte rămân nefolosite prin 
grădini şi pe câmp.
4. Risipă în sămânţă. De multe- 
ori se seamănă prea dea, prin oeea-oe 
se nimiceşte şi reoolta şi mai adese-ori 
se foloseşte sămânţă rea; urmarea e re­
coltă slabă, buruieni multe.
5. Risipa în paie şi fân. Să se 
uite economul, oum luoră în privinţa 
aceasta servitorul sau servitoarea, fără 
tragere de inimă cătră averea stăpâ­
nului.
6. Nutrire greşită. De multe-ori 
se dau napi eto. prea mulţi, prin ceea-ce 
se bolnăveso vitele.
7. Risipa în gunoiu. La foarte 
mulţi mustul, oare conţine materiile cele 
mai nutritoare pentru pământ, e oărat 
din ourte de apa de ploaie şi de ză~ 
padă.
8. Risipa în grăunţe, când claia 
nu e acoperită bine.
9. Pagubă prin şoarecii de oâmp, 
când olăile stau prea mult timp pe 
oâmp.
10. Risipa la cosît. Iarba ae co­
seşte prea târziu, aşa oă îşi perde o 
parte mare din materiile nutritoare.
11. Pagube în urma îngrijirii rele 
de vite şi ţinerea de vite de jug .bă­
trâne.
12. Risipă prin îmblătit rău şi cu­
răţit neîndestulitor.
13. Mare risipă oând nu se ţine 
de sfaturile date ou privire la sănătatea 
vitelor. Aşa d. e. animalul bolnav nu 
ae aeparează de oelelalte, nu-’şi bate 
capul ou vindecarea lui la începutul 
boalei, oi aşteaptă până s’a îmbolnăvit 
de-abinele şi s’au molipsit de multe-or i
Totuşi e ceva oam mult 
Şi ceva de nedescris.
Aşa un Ţigan odată,
Ce se ţine învăţat,
A păţit-o rău sărmanul 
Când a fost la asentat,
Căoi ’naintea lui un altul 
De armat-a fost scutit 
Din prioina unui deget 
Ce îi era îndoit.
Şi Ţiganul văzând asta 
A orezut şi el îndată,
Că ’ndoindu-’şi polioarul 
Dela mâna lui cea dreaptă 
Prea uşor va fi aă scape,
Căoi dootorul n ’o aă ştie 
Şi ou aata va scăpă,
Şi cioara de cătănie..
Planul şi-’l făcît îndată 
Degetul şi-'l 'Inc&rligă 
Chiar atunoi, oând căpitanul 
Pe Ţigan pe nume-T strigă.
Ţiganul păşeşte ţanţoş 
Ca ori-|i-oare fecior
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şi celelalte; na ie  îngrijeşte de apă 
bună de beut, aerisarea grajdului şi 
altele.
14. Risipa isvorită din lipsa unei în­
grijiri potrivite a uneltelor, pe cari mulţi 
le închină într'un colt, unde le mănânoă 
rugina.
v 15. Risipă prin o crutara nepotri- 
▼ită la nutreţ şi la altele.
16. Risipă la negoţul de vite. Ne­
guţătorii măcelari taxează greutatea 
viţei numai din ochi, dar’ nu 6pre pa­
guba lor. Numai vânzend după cântar 
e vânzătorul sigur, că nu se în­
şeală.
SFATURI.
Mulsul cruciş al ţîţelor vacii are 
drept urmare, că vaca dă şi lapte mai 
mult (până la */, 1.) şi şi mai gras după 
eum s’a constatat la şcoala de agricul­
tură din Halle. £  deoi în interesul econo­
milor ou vaci de lapte să mulgă în felul 
aceste.
Soiuri de grâu cari nu sufer de 
tăciune. Se ştie că *unt feluri de grâu, 
cum e de p ;!dă Arămiul, cari'nu sufere 
de rugină; oeroetări făcute în Germa­
nia, în ogorul de esperienţe dela Dah- 
lem, au dovedit baronului Tubeufcă în 
adevăr sunt feluri nesimţitoare sau 
aproape nesimţitoare la tăoiune.
Tubeuf a sămănat în aceeaşi zi, 
etc. opt feluri de grâu, după-oe a steri- 
lisat i&menţa şi apoi le-a molipsit pe 
toate cu spori de tăoiuni.
încercările au început în toamna 
lui 1899, s’au făcut din nou în 1900 şi 
în 1901.
Resultatele ? Unele, de pildă grâul 
amsrican de Antario, n’a suferit de loc, 
grâul de Bordeaux şi grâul Noe «’au 
arătat foarte simţitoare, Aalfel grâul 
Noe a avut 47»/, sp:ce cu ticiune ; grâul 
de Bordeaux 36»/0; grâul Strube 60»/,; 
grâul de Antario 1.13»/,; grâul ameri­
can de Oh o, 0.70»/,.
N’ar strica şi la noi asemenea cer­
cetări.
Şi Be duce drept în faţă 
Până la domnul doctor,
Aci doctoru-'i întoarce 
De o mână şi-’l suceşte,
Ba mi-’l plimbă şi prin sală 
Şi îl face de tuşeşte,
Toate-’s bune, câ merg strună 
Dar’ acum bagă de seamă 
Că degetul dela, dreapta 
Pare a fi lipit de palmă 
Şi-’l întreabă pe Ţigan 
Că aşa el s’a născut?
»Nu-’s născut aşa, ţucate-aş,
Dar’ ’mi-s’a frânt cam de mult 
»Nu ţii minte măi Ţigane 
Cum era mai înainte ?«
>Cum să nu, aşa era*!
Şi degetul ’şi-’l întinde.
C’o fi scăpat bietul cioară 
Asta eu nu v’o pot spune 
Dară cred oă veţi ghâoi-o 
Că nu e mare minune.
Ploieşti 1894 luna lui Iulie.
■ş loan Cfiade*.
Curăţirea ochiurilor de fereastră. 
F  recând ochiurile cu o perie, ou paie 
sau  cu o cârpă aspră, sticla de multe- 
o ri se sgărie. Mai bine picurăm oţăt 
ta re  pe stiolă, care face să dispară pe- 
t ele şi apoi clătim cu apă curată.
Ştiri economice, comerc. industr. jurid.
B ibliotecile econom ice poporale. 
Până acum sunt 870 astfel de biblioteci 
în teară. Ele au avut 228.387 cetitori,
Să p ră s im  p o a m e ! Ministrul de 
agricultură a pus tă se scrie o cărticică 
în care tă se arete însemnătatea pomă- 
ritului. Opuşorul tradus şi în limba ro­
mână rie împarte gratuit prin reuniu­
nile de agricultură.
De-ale băncilor. Conform hotă- 
rîrii curiale nr. 321 901 pretensiunile de 
drept, cari isvorăsc din garantarea mem­
brilor direcţiunii pentru reeecomptul 
dela institutul lor, nu cad incompetenţa 
tribunalului de bursă.
O fab rică  nouă. I. Schuller a ri­
dicat în Steinbruch o fabrică mare de 
creioane (pleivase). Ea va produce mai 
ales creioane fine, cari se importează 
din străinătate.
E sp o rt de peşte la  Rusia. Din 
România la Rusia s’a esportat in lunile 
Octomvrie şi Noemvrie anul trecut 
8600 puzi (aproape 16.000 chilograme) 
peşte.
E sp o rt de sare în  B u lgaria  Din 
România s’au e*portat la Bulgaria prin 
portul Varnn în Noemvrie trecut 670.000 
ch'gr. sare. Iu semestrul I. 1901 s’au 
eBportat în Bulgaria 2871 tone de sare.
Gazete austriace în  Ungaria. 
După un raport oficios s’au trimis din 
Austria în Ungaria 1496 diferite gazete, 
dintre cari H45 germane, 256 cehe, 43 
polone, 28 italiene şi 25 rutene. Afară de 
acestea s’au mai importat 10.166 m. m. 
cărţi şi reviste, representând o valoare 
de şese milioane cor.
L ungim ea totală a d ru m u rilo r  
de fier d in  lum e. După bilanţul făcut 
de o mare revistă germană, lungimea 
totală a drumurilor de fier din lume la 
finele anului 1899 era de 773000 kilo­
metri, adică mai mult ca nouă ori dia­
metrul păm ântului; această cifră repre- 
sintă lungimea liniilor, nu a căilor cari 
pot fi duble sau triple, şi nici a liniilor 
de garaje.
America are . . . . 395.000 klm.
Europa » . . . . 278.000 » 
Asia » . . . .  58.000 > 
Australia 24.000 »
Africa >■■ . . . . 20.000J ţ »
U nt de Siberia. Se zioe, că Dane­
marca produce cel mai esoelent unt 
care se esportează în Anglia. Cu noul 
transiberian untul de Siberia începe 
le-’i ia locul. 400.000 chintale de unt de
Siberia au fost importate anul trecea®" 
în Anglia.
L ărgirea gării Constanţa. In urna®  
avîntului luat de esportul de cereale 6*’ 
mai ales de porumb, prin Constanţ®*™1 
ministerul lucrărilor publice a luat di®" 
posiţia ca de urgenţă să se construease^ 
nouă linii de garaj.
Econom ilor d in  com itatu l To ~  - 
ro n ta l domnul ministru de a g r ic u l tu r i  
le-a dat un împrumut de 1)6.000 cor* 
ou 4%, ca din banii aceştia să p o a tâ  
oumpăra vite cornute de soiu nobil.
P o top  de petrol. Un puţ de o p ro ­
ducţie enormă a fost răsbitla Bibi E ibafc- 
în Rusia.
în  prima zi producţia s’a ev a lu a ţi 
la un milion puduri (500.000 kgr.), ear** 
după captare el producea 200.000 kgiv~ 
pe zi. Acest potop de petrol a c a u s a t  
mari pagube, inundând tot îm preju­
rul seu.
F E L U R IM I.
Al şeaselea cen tenar al busolei*. 
Anul acesta sa împlinesc 600 de a n i  
de când busola fu inventată de că tră  
Italianul Flavio Gioia, năsout în A m a lfi.
Compatrioţii inventatorului se p r e ­
pară a sărbători aoeastă an iv ersara  
care va cuprinde şi înălţarea unui m o— 
nument. Comitetul din Amalfi, consti­
tuit în acest scop, comandase monumen­
tul sculptorului Balrico, unul dintre m e­
daliaţii esposiţiei dela Paris. M oartea 
artistului a întrerupt opera.
Totuşi un alt soulptor a fost în ­
sărcinat cu eieoutarea m onum entului-. 
oare va fi gata pentru sărbările cente­
narului.
Ce ne povestesc inelele a rb o ­
rilo r. Din inelele arborilor poate c e tî 
cel-oe le pricepe bine multe lucruri in ­
teresante. Anii ou inelele subţiri s a u  
au fost foarte secetoşi sau apoi arborul 
a avut fructe foarte multe, aşa oă ’i-a 
rămas puţin suc pentru formarea lem­
nului. Inelele late arată un an um ed. 
Anii se pot număra după inele. Tă­
ietura arată mai totdeauna singuratice - 
locuri brune, mâncate, oari spun, cfc. 
atunci, când s’au format, a fost o ia rn ă  
grea. Lemnul format în cursul verii*, 
fiind moi gingaş, e de multe-ori nimicit, 
de ger, dar’ în looul lui creşte altu l.. 
Inelele, cari sunt numai pe o parte m ai 
desvoltate, arată, oă pomul a fost îm- 
pedecat în desvoltarea lui pe la turea, 
ceealaltă, fie la rădăcini, fie în crăngi.
•
O peşteră  uriaşă. In Statele-Unite 
din Amerioa-de-nord a fost descoperită 
o peşteră uriaşă. Ea e la o depărtare 
de 50 mile engleze de Butte City, ca­
pitala Montanei. Oamenii au înţrat îrt: 
ea până la o adâncime de lft mile. In  
lăuntrul ei au descoperit un rîu m are 
oare formează un oataract ou o înălţi­
me de 100 urme. Stalaotiţii (sloi de 
var) din ea sânt mai frumoşi oa în  
ori-ce altă peşteră de soiul acesta. După 
urmele aflate, peştera pare a fi servite 
în timpurile preistorice oa locuinţă pen­
tru oameni. _  ,
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CRONICĂ.
A.V1S. N u m ă r u l  a c c s ta  e c e l
u r m ă ,  c a r e  să m a i  t r i m i t e  
*>el&r-ce n u  ' ş i - a u  r e în o i t  a b o n a -  
m e n i u l .  R u g ă m  d e c i p e  ce i-ce  
v°e# o  e  avii f o a i a  ş i  p e  m a i  d e ­
p a r te . a  g r ă b i  c u  t r im i te r e a  p r e ­
ş u l u i  d e  a b o n a m e n t .
D i n  *Călindarul Poporului* n u  
s e  m a i  a f lă  n i c i  u n  e a e m p la r , 
a ş a  că  n u - ’l  m a i  p u te m  t r i m i t e  
* iin i$ n u i.
*
U n binefăcător. Milionarul rus 
Solodovnicoff a lăsat 10 milioana de 
ruble, oa din ele să se facă loouinţe ief­
tine pentru săraţii din Moscova.
•
P en tru  cinstea m oartei. In satul 
~ Aszalo (Ungaria-de-nord) a murit în 
luna aceasta cea mai frumoasă fată din 
*at. Nioi nu se îngheţase bine pămân­
tul de pe mormântul ei, şi gurile rele 
începuseră să şoptească, oă fata n a  
murit de moarte firească, că ar fi avut 
mulţi iubiţi eto. Fratele moartei a oor- 
cetaţ cine răspândeşte bîrfeli contra 
aorei sala şi când 'i-a răspuns în cârcx 
rnă un flăcău, oă el ştie ce poamă a 
iost, a luat un scaun, şi ’l-a lovit în 
oap, ajungând încă pe unul. Cei loviţi 
au rămas morţi pe loo.
m
Sfârşitul u n u i căm ătar. In Vă- 
lişoara a ucis ţăranul A. Ion. pe Gligor 
M., căruia îi era dator. Apuoat în ghia- 
rele datoriei, împrumutătorul ’i-a vândut 
ladobă tot, aşaoă pe urmă ii mai rămase 
num ai un pat. Când era să-’i vândă şi 
pe acesta, a luat un topor şi ’l-a omo- 
r i t  Uoigaşul s’a dus singur la temniţă.
Pe sfân tu l m unte  (Atos) s’a 
aprins Luni noaptea o mănăstire. Din 
ea n ’a mai rămas fără o grămadă de 
ruine. Mai mulţi călugări au perit în 
Ilacări
M otiv de a  lipsi dela şcoală. La 
învăţătorul unei şcoale primare din Gar- 
mania s’a presentat în dulcele acesta o 
fetiţă cu rugarea, să o lase pe o zi dela 
şcoală. întrebată oă oe lucru are, ’i-a 
rdapuns, că să mărită bunioă-sa. In- 
t r ’adevăr în ziua următoare loouitorii 
comunei au avut prilej să vadă o nuntă,
, ia care mireasa era numai de 78 ani.
9
E m ig ran ţi opriţi. La staţiunea 
. Abos a fost oprită o grupă de oameni 
din comitatul Abauj, oari voiau să emi­
greze la Amerioa. Bani aveau toţi, dar’ 
le lipseau paşapoartele. După-oum au 
spus, agentul le-a scris, oă n ’au lipsă 
de paşapoarte, căci el îi va trece şi aşa. 
Toţi au fost retrimişi în comunele lor.
m
E m igrarea d in  E nropa la Ame- 
: arica. Statistica emigrării pe anii 1900 
şi 1901 arată, oă din Europa au pleoat 
la Amerioa 488.000 oameni. Cei mai 
; mulţi emigranţi au fost din Italia adecă 
136  000, din Austro-Ungaria 113.000, din 
H u sia  85.000.
Din G erm ania de sud. In «anul 
t r e c u t  pleoaseră între alţii yi unii Ro­
mâni din Ţeara-Uhgureasoă în Bayaria, 
unde mulţi au căpătat de lucru, câşti­
gând bani frumoşi. Nu de mult înşă au 
Fost încunoştinţate autorităţile din Un­
garia-cie-sud, că numai în Miinchen (ca­
pitala Bavariei) ,sflnt peste 10.000 .do 
oameni, .ţari nu capătă de lucru. Inţre 
âoeftia?aflnt mulţi E|i  din Ungaria. De 
aceea ministrul de interne provoacă di- 
^flgStorîile iă  sfătuiască* pa oamenii cari 
a r  voi să meargă IaBavaria,sfi nu pleoe 
vQgoi ajung peritori de foame.
oa 1)111 desp‘ »A-8o°ia ţiun ii“ Abrud- 
Câmpeni ni-se sorie, oă în luna Deo. a. 
tr. s’au înfiinţat două agenturi nouă în 
Bucium  şi Abrudsat, ambale prin dl Dr. 
Laurenţiu Pop, membrul comitetului oer- 
oual. Considerând locurile şi numărul 
membrilor din aceste agenturi, precum 
şi persoanele, puse la oonduoerea lor, 
se sperează un viitor frumos. In cu­
rând vor fi puse la disposiţia lor ţi ceva 
mici biblioteci. Aoest despărţământ mare 
al »Asooiaţiunii« se nisueşte tot mai mult 
să-'şi împlinească misiunea culturală în 
Munţii-Apuseni. înainte numai, tot în­
ainte!
*
O fată curagioasă e Rusoaica 
Marta Bartosovsa din Cora. Ea plecase 
la Odesa, dar’ pa drum îi eş^ră în cale
2 tâlhari, cari legară pe cărăuş şi ce- 
rură dela fată banii. Fata nu s’a spă- 
riat, oi le-a propus să se joace în cărţi. 
De va perde ea, le va da cele 56 de 
ruble, oe le avea, de vor pierde tâlharii 
să-’i dee drumul. Tâlharii se învoiră. 
Fata câştigă in cărţi, dar tioăloşii nu 
s’au ţinut de învoială, oăci n’au voit să-o 
lase până nu le-a plătit 20 de ruble.
•
O înşelătorie cu coarne a sSvîr- 
sit Jidănaşul Ignaţ Vais din Budapesta. 
El deschise o. prăvălie de coloniale şi 
anunţă după câteva «ăptămâui, că vrea 
să o vândă. L i  oumpărat sa  îmbiat şi 
proprietarul oasei, cu oare a şi încheiat 
târgul. In ziua următoare ă cumpărat 
un câm .nar din prăvălii cei noul 10 
litre de rum, pe oare ’l-a amestecat ou 
rumul oe-’l mai avea. Cercându-’l a aflat 
oă în loo de rum a căpătat esenţă de 
oţăt. S’a dus să se plângă la negustor 
şi acesta s’a apuoat să-’şi cerceteze toate 
mărfurile. Toate erau falsificate. Ca­
feaua era din boabe de fasole, zăharul 
era ghips, în sticlele de rum esenţă de 
oţăt, oognaoul era oţăt subţiat ou apă, soro- 
beala era de hârtie, făina era ameste­
cată cu făină de var eto. După-oe au 
constatat toate, au făout arătare oontra 
lui Ignaţ.
m
Foo. to  Ohaba-Forgaoi s’a aprins 
oasa locuitorului Aurel Luca, arzând şi 
două case vecine. Paguba e peste 2000 
cor. Presupunându-se oă focul e pus, 
gendarmeria caută după tăoiunari.
•
Logodnă. Elena Raţiu şi Augu- 
stin Pletosu, absolvent al facultăţii de 
drept şi teologie, s’au logodit la Bucu­
reşti. Ambii sunt de origine Ardeleni.
— Augusta Comşa şi Victor Cinca, 
fidanţaţi.
•
U n hecto litru  de v in  ou o m iie 
de cor. Am fost dat într’un rînd ştirea 
oă in Italia de sud ajunsese astâ-toamaâ 
litrul de vin la 2 or. la faţa looului. Din 
Odenburg (Şopron) se sorie, oâ celarul 
principelui Esztorhâzi a cumpărat dela 
negustorul Takâjs din Ruszt vin din 
anul 1894, pe care ’l a plătit ou 10 oor. 
litr. Scump vin, dar’ trebue oă faoe !
93 de oam eni s ’au  sinucis în 
cei din urmă 5 ani în Timişoara, între 
oari 38 s’au împuşcat, 37 s’au spânzu­
rat, 10 s’au înecat în rîul Bega, 8 ’şi-au 
tăiat vinele. Unde duoe neoredinţa In 
ajutorul lui Dumnezeu!
*
U n slu jito r p r e m ia t .  Din Cristian 
(lângă B ra şo v )  ni-se soriu următoarele:
In 22 1. o. a fost premiat ou 50 oor. în 
aur şi o iooană frumoasă In preţ de 25 
cor. din partea ministrului de agricul­
tură p rin  viceoomitele comitatului Bra­
şov supraveghetorul dela. fabrica de 
spirt a lui Fr. Czel şi «iu, Vartolomeiu 
Cotihgu. Acesta a Intrat oa muncitor 
la fabrică, dar' după 2 am, văzend stă­
pânul; silinţa şi omenia lui, l-a făout su­
praveghetor, servind aistfel de 2d ani. 
Onoare bravului bărbat!
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Necrolog. Subscrişii ou inima 
frântă de durere anunţă tuturor con­
sângenilor, amicilor şi cunosouţilor, 
cum-că preaiubitul lor: soţ, tată, fiu, 
ginere, văr şi cumnat: Pompeiu Gri­
goriţă, profpBor la gimnasul fondaţional 
gr.-oat. din Nâsăud, după lungi şi grele 
suferinţe a adormit în Domnul, Dumi- 
neoă in 26 Ianuarie la l/« 12 ore a. 
m. în anul al 34 al etăţii şi al 6-lea al 
preafericitei sale căsătorii. Rămăşiţele 
pământeşti ale soumpului nostru defunot 
s’au aşezat spre et«rnul răpaus după 
ritul sfintei noastre biserici gr.-cat. Marţi 
în 28 Ianuarie a. o. la 2 ore p. m. în 
grădina familiară a sonrilor sei din 
Răatosnea. Rugaţi vă pentru sufletul 
lu i! Aurora Grigoriţă n. Lad6 na soţie; 
Pompeiu Grigoriţă ca fiiu; Maaedon 
Grigoriţă şi Nastasia Grigoriţă, ca pă­
rinţi; Ioan Lad6 şi Parasehiva Ladd 
ca soorii şi număroase alte rudenii.
— Subscrişii în numele lor preoum 
şi în al număroaselor rudenii anunţă 
cu inima plină de durere că preaiubitul 
lor frate, nepot, afin şi prieten Grigo- 
riu Blaga, teolog absolut după grele 
suferinţe, împărtăşit fiind cu Sf. Sacra­
mente, ’şi-a dat nobilul seu suflet în 
mânile Creatorului, in etate de abia 
25 ani în noaptea spre 16 Ianuarie 
1902 Osemintele scumpului defunot s’au 
aşezat spre odihna vncinioă, Sâmbătă 
în 18 Ianuarie ct n. 1902 la 1 oră d. a. 
în oimiterul gr.-oat. din Şomcuta-mare. 
Teodor Blaga, înv. şi soţif», Alexa Blaga, 
Constantin Blaga, Teodor Mărginean şi 
soţia, Vasilie Mărginean şi soţia, Vasilie 
Bulgăr şi soţia, ca unchi şi mătuşe; 
Petru Blaga şi soţia, Ana Blaga şi so­
ţul, Varvara Blaga şi soţul, oa fraţi, su­
rori şi afini.
— Subscrişii ou inima frântă de 
durere aducem la cunoştinţă tuturor 
rudeniilor, prietenilor şi cunoscuţilor no­
ştri treoerea la cele eterne a iubitului 
nostru frate şi cumnat Ştefan Harţa, 
absolvent al şcoalei com. gr.-or. superi­
oare din Braşov şi amploiat la »Caesa 
de păstrare* din Sălişte, întâmplată Mer- 
ouri, în 9 Ianuarie 1902 st. v., la orele
9 şi jum , în etate de 22 ani, împărtăşit 
fiind cu sfintele taine. Rămăşiţele soum­
pului defunot s’au depus spre vecluioă 
odihnă în cimiterul bisericei mari din 
Braşov, Sâmbătă, în 12 Ian. Dumitru 
St. Herţa, Ioan St. Herţa, Parasohiva I. 
Nan născută St. Herţs, cft fraţi; Ioan 
Nan, oa cumnat; Ana I. Herţa năsoută 
Lupaş fi Maria D Herţa năso. Hăşigan, 
ca cumnate. /
•
Capelan în  Bistriţa. »Rev. Ilustr.* 
scrie: In fine s'a resolvat şi ardenta 
chestiune a capelanatului gr.-oat. din 
Bistriţa. In aoeastă funcţie a fost de­
numit dl Ciril Negruţiu, fost preot in 
Herina. L? sărbătorile Crăciunului a şi 
fost instalat.
*
La vânătoare. Arândsşul G. Co- 
rean din Greovaţ mergând la vânat de 
iepuri o avut nenorooirea să-’i plesnea- 
soă ţevea puştei, care 'l-a lovit aşa de 
rău în faţă şi în mână, încât a trebuit 
să meargă la spitalul din Timişoara.
•
Lucruri triste. Din P.-Sţ-Miolăuş 
ni-se scrie, oă făcându-se sfinţirea clo­
potelor proourate prin o coleotă dela 
gr.-or., gr.-oat. şi Maghiari pe seama 
biserioei gr.-or. de acolo, o seamă din 
poporenii gr.-oat. s’au purtat foarte ne- 
ouvinoios. La sfânta slujbă au stat cu 
căciulile pe oap şi cu pipele în gură, 
ba unii s'au repezit la clopotar să nu 
tragă clopotul, căci ar U unit Preotul 
Checioheş a scos 72 oor, pe oari ’le-a 
dat uniţilor drept răscumpărare pentru 
banii adunaţi şi dela ei. — Luoru mai 
întristător ca oearta Intre fraţi nu se 
poate. Nu sâat destui lupi, oari dau 
năvală asupra noattrâ, si na mai sfâ- 
şiem şi noi Intre noi ?
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B alul R euniunii fem eilo r ro ­
m ân e  din Sibiiu a reuşit, ca totdeauna 
în mod splendid. Tot ce are Sibiiul mai 
de frunte a luat parte. îndeosebi au 
fost mulţi oficeri, cari s’au presontat In 
frunte cn generalii. Joourile au decurs 
cu multă animaţie, îndeosebi cele na­
ţionale Hora, Romana şi Ardeleana.
*
D aru ri p en tru  biserică. Credin­
cioşii Gregoriu Vulpe şi soţia sa Tedo- 
sia eu ginerele lor Augustin Oroian şi 
şi soţia Maria au doD8t sf. biserici un 
rînd de vetminte în preţ de 80 coroane. 
Teodor Socaciu şi soţia sa Măriuca au 
donat o evanghelie legată in aur cu li­
tere latine în preţ de 25 coroane. Oţiel 
Macavei şi soţia sa Vironica o păreche 
de mânecari in preţ de 5 cor.; Isidor 
Morariu şi soţia sa Parasca o păreche 
mânecari,un brâu şi procoveţe în preţ 
de 10 c o r .; şi Toader Sălăgean şi soţia 
sa Maria au donat 100 cor. în bani. 
Dumnezeu le răsplătească însutit şi-’i 
ţină în deplină sănătate la mulţi ani. 
Fapta bună pe sine se laudă. Şarma- 
şul-mare 28 Ianuarie 1902. Constantin 
Jiusu, preot gr»cat.
•
Englezii contra Jidovilor. Mulţi 
Jidovi din Rusia şi România s’au oprit 
în drumul lor cătră America la Londra, 
unde li-s'a părut, că vor afia loo bun 
de gheşeft. Fnglezii s’au supărat însă de 
năvala arestor oaspeţi nepoftiţi şi au 
înfiinţat o ligă (reuniune), care tă  lupte 
contra lor. *
Petrecere. Tinerimea română din 
Şura-m areînvită laproducţiunea teatrală 
împreunată cu cântări şi declamări ce 
>e va ţinea în 20 Ianuarie v. a. c. in 
edificiul şcoalei din loc. începutul la 7 
ore seara Protul de persoană : locul I. 
80 bani, locul I I  60 bani. Venitul cu­
rat e destinat pentru sporirea biblio- 
ieoi şcolare.
•
S fâ ş ia t,de un porc. Un băiat de
24 ani, care piăzia porcii de pe pusta 
dela Cneaz (Bihor), s’a laut după 
un poro, oare să râslâţise de turmă. Por­
cul s a  întors asupra lui şi ’i a spinte­
cat pântecele. Murind ’l au dna în Bpi- 
talul din Oradea mare,unde curând ’şi-a 
dat sufletul.
•
M a n d a tu l  d in  D ej. Judecata 
adusă de curie în chestia nimicirii man­
datului contelui Teleki, ales în Dej, a 
produs o vie discuţie în presa maghiară, 
în  genere judeoata se constată de pri­
pită şi aducerea sentenţei de nimicire a 
mandatului numai pe basa, că apărăto­
rul Iui Teleki a recunoscut, oă în dimi­
neaţa alegerii contele Teleki a traotat 
cu cognac şi colac pe vre-o 44 de ale­
gători, cei mai «rulţi nu o consideră de 
corespunzătoare legii. Dar' nimicit fiind 
mandatul, a trebuit să se iee măsuri re­
feritoare la o nouă alegere în cercul de­
venit vaoant al Dejului. In sensul legii 
însă a trebuit să se constate mai ântâiu, 
că oare în ce măsură s'a făout corupe­
rea, căci dacă aceasta s’a întâmplat în 
măsură mai mare, oeroul respectiv îşi 
perde pe un anumit timp dreptul de a 
alege deputat. Sentenţa curiei s’a trans­
pus deci la comisia verificatoare a came­
rei, care a decis, oă nu e de lipsă nioi 
o cercetare, de oare-ce din judeoata cu­
riei nu se vede dovedit faptul, oă la 
alegere s’ar fi întâmplat oeva corupere 
mai mare, şi prin urmare Dejul poate 
alege deputat nou.
Această hotărîre este o completă 
dezavuare la adresa curiei, care este 
ouaşi acusată în chipul acesta, oă a adus 
•entenţă nemotivată pe deplin. Caşul a
adus în mare încurcătură curia şi dă 
mult de gândit patrioţilor noştri ma­
ghiari. Se vede, oă o severă şi necru­
ţătoare curăţire a atmosferei politice la 
noi e foarte anevoioasă şi însuşi forul 
cel mai înalt judecătoreso, curia, trebue 
să sufere chiar şi blamagiuri în munca 
ei de purificare a moravurilor elec­
torale.
*
D in Bulgaria. In Sofia s’a dat de 
urma unor falsificători de mărci pos 
tale. Paguba suferită de statul bulgar 
e de câteva milioane de lei. In fruntea 
criminalilor 8 fost advocatul Dicoloveff, 
un mare politic. Prins şi băgat în tem­
niţă, el s’a înveninat. între cei bănuiţi 
sunt şi foşti miniştri. Scandalul ace­
sta aruncă o lumină minunată asupra 
domnilor celor mari din Sofia. De alt- 
mintrelea nu e mirare, oă cei-ce au spri­
jinit ucigaşi, cum au fost membrii comi­
tetului macedonean, fac şi crime de ace­
stea. *
Cor nou. Ni-se scrie din Bisoarea: 
Cu multă bucurie au cărbat zilele de 
Naşterea şi de Botezul Domnului locui­
torii din comuna Biscarea, căci au avut 
prilejul să audă noul cor instruat de ti- 
nărui Gavril Oprişa. Şi până acum 
cântau şcolarii dela şcoala de stat din 
colonia Simeria, instruaţi în cântările 
bisericeşti, răspunsurile dela sfânta li- 
turgie, formau deci şi ei o podoabă în 
biserică. Locul lor ’l-a ocupat acum 
corul, compus tot numai din fragedul 
tineret.
Tinărul Gavril Oprişa, cunoscător 
de muBică instrumentală, grupă în ju­
rul seu tineretul de ambe sexe, feciori 
«i fete. La început după multe sforţări 
s'au angajat 12, de present numărul 
acelora trece peste 30 de persoane. 
S’au aflat şi câţiva tineri şi bătrâni, 
ca să pună pedeci, dar’ străduinţele lor 
contra luminei n’au isbutit.
Răspunsurile liturgice, compuse 
după liturgia dlui Cunţan, profesor de 
cant la teologia gr. or. din Sibiiu, le-au 
esecutat peste aşteptare. Frumseţa acea­
sta s’a sălăşluit adîno în inimele creşti­
nilor, oari îi sunt mulţumitori.
Glăsuitorul.0
în g h e ţa ţi de frig. în  16 1. o a 
fost în împrejurimile Gârbăului român un 
vifor mare cu zăpadă. Doi Români din 
Gârbău veneau seara târziu cătră casă. 
Cel mai bătrân n’a mai putut merge şi 
a rămas jos. Tovarăşul lui a alergat în 
sat şi s’a rentors cu un car, ca iă-'l 
ducă acasă El ’l-a aflat ghemuit în ză­
padă, cu capul gol. ’L-a pus in car, dar’ 
înainte de a ejunge acasă a murit bie­
tul bătrân. O altă jertfă a viforului a 
fost un alt Român tinăr din Hening. 
Numai Duminecă în 19 1. c. ’l-a aflat 
un cioban pe câmp mort. In şerpar 
avea 200 coroane, banii, cu oari voia să 
plece la — Amerioa.
*
Şerpi veninoşi în  Tirol. De câţiva 
ani se votează de dieta provincială a 
Tirolului premii pentru uciderea şerpi­
lor veninoşi. In anul 1901 s’au ucis 595 
şerpi veninoşi, pentru cari s’au plătit 
357 cor. In anul 1900 au fost omorîţi 
884 şerpi.
•
Bătaie în tre  Sârbi şi C ro a ţi In 
comuna Gospici (comitatul Lioa-Crbava) 
a fost la Bobotează o sângeroasă bătaie 
între Sârbi şi Croaţi. Cei dintâiu au ve­
nit la sărbare cu pantlioi naţionale sir- 
beşti. Poliţia a vrut sfi le smulgă pan- 
tlicile, Sârbii nu s’au lăsat şi aşa a’au 
încăierat cu Croaţii. Seara au dat foo 
la tipografia foii croate din loo; când a 
venit poliţia să aresteze pa tficlnnari, 
au puşcat asupra ei. De amlndouăpfir- 
ţile sunt mulţi răniţi.
Periculos p e n tru  stat, n a r s  
poporală scrisă de Canrad Boland©*^ 
tradusă româneşte de loan Bochiş, Pr ^ S  
in Borşa. Gherla. Ed. tip  dieo. 190-1 -  
Cele povestite în istorisirea aoeastă s® 
întâmplă în timpul goanelor p o rn ite  d e  
împăratul roman Nero contra c r e ş t i n i l o r -  
Şi cartea aceasta, oa şi cea t r a d u s ă  d e  
harnicul părinte în anul treout sub  
mele «Cursele diavolului* e o l e c tu r ă  
plăcută pentru oreştini. Ea costă 50 b a ji i-  
»Cursele diavolului* 1 cor. 20 bani, a m â n ­
două comandate de odată 1 cor. 70 o . 
franco. Banii să se adreseze p ă rin te lu t 
loan Bochiş, Kolozs-Borşa. Venitul c u r a t -  
al ambelor sorieri, o destinat pentru sta«- 
ţinerea şcoalei române din Borşa.
m
A devărat să fie? Ni-se scrie d i n  
Iclandul-mare, că preotul de acolo a î n ­
cuiat şcoala din propria lui putere, z i ­
când, oă învăţătorul nu e bun de slujbă*- 
deşi e absolvent al seminarului din S i~  
biiu şi serveşte de 14 ani ca în v ă ţă to r. 
De 4 ani preotul nu s’a mai in te re s a t  
de şcoală, oare e cu ferestrile sparte ... 
fără sobe, nioi de încasarea sa la ru lu i 
învăţătoresc. — E gtrist lucru, când o  
şcoală românească din părţi aşa de e s -  
puse ajunge în tr’un astfel de hal.
*
Dela Oradea m are ni-se comunică, 
o nouă faptă marinimoasă a Escel. S a le  
Episcopului Pavel. Escelerţa Sa a d ă ­
ruit suma de 150 mii cor., spre a se z id i  
un nou internat de băieţi în Orade î n  
locul celui vechiu. — Dumnezeu să l u n ­
gească înoă la mulţi ani firul vieţii E sce l. 
Sale spre a putea adauge nouă şi n o u ă  
verigi la lanţul nesfîrşiţ al faptelor sa le  
umanitare.
*
Epidem ie de scarlatină în  S ig h i­
şoara. Comisiunea sanitară din S ig h i­
şoara a luat hotărîrea a se în ch id e  
toate şcoalele pe timp de 30 zile. I n  
spitalul pentru epidemii s’a mai a n g a ­
jat un medio şi o îngrijitoare. O ra şu l 
a fost împărţit in patru despărţăm inte 
ou supraveghetori, cari să îm pedeoe 
gruparea de copii şi contactul cu f a ­
miliile copiilor bolnavi.«
f  lo a n  Henţesou, fost profesor în  
Buzău, decedat săptămâna trecută aioi 
în Sibiiu, a fost petrecut la m orm ânt 
pe lângă familia sa de o mulţime d e  
prieteni şi cunoscuţi. Cadavrul a fo s t 
transportat din capela spitalului din loc 
la biserioa din suburbiul losefin, u n d e  
s’a ţinut serviciul funebral, cân tările  
eseoutate fiind de corul sem inarial. 
Domnul loan Broju a ţinut un f ru ­
mos panegiric, după oare sicriul a fosfe 
dus la groapă.
U n în v ă ţă to r harnio. Din Cuble- 
şul-român ni-se scrie: De timp în d e­
lungat am aşteptat să ne câştigăm şi 
noi un învăţător harnic. Mulţumită lui 
D-zeu, că dorinţa ni-s’a împlinit, căci în 
anul 1900 8m ales de învăţător pe d l 
George Lazar. Deşi n ’am avut până- 
acum învăţător, cel nou ’şi-a dat toată 
silinţa şi a format un cor de copii de 
şcoală. E ar’ în anul trecut la Naş. Dom­
nului a dat o producţiune teatrală, din» 
al cărei venit s’au înzestrat toţi copiii 
ou cărţi şcolare.
“ Tot asemenea în anul curent în  
ziua de »  Botezul Domnului* a d a t c  
petrecere ou teatru şi cântări oare nu­
mai laude a putut secera dela aproape 
70 de persoane. Dela petrecere a re— 
sultat un venit curat de 16 cor., care  
venit s’a destinat spre a se folosi pen­
tru înfiinţarea unei biblioteci şcolare.. 
Dee bunul Dumnezeu să fie încă m ulţi 
ani între poporul nostru, ca pe tineretul 
nostru să-’l poată lumina ou taot şi în ­
ţelepciune. ila teiu  Chioran, notar. F a -  
sile Zoran, cassar.
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A u to n o m ia  ca to lică .  Proiectul 
•®otaisiunii de 27 a fost primit In gene-
de oongresul catolic. Şedinţa de 
S âm bătă  de altfel a fost foarte intere­
santă. Din partea oposiţiei a vorbit 
Ugron Gâbor cu mult efeot, oombătend 
proieotul ţi polemisând cu contele Ap- 
. ponyi. înainte de votare mai mulţi 
membri marcanţi, între oari şi episcopul 
conte M ajlăth Guaztâv, au părăsit sala. 
Pentru proiect au votat 69, contra pro­
iectului 56, s’au abţinut dela vot 48.
9
A a p ă ra t:  » Viitorul*, studiu po­
li tio da Dr. Traian Vuia, retipărire din 
•Drapelul*. Editura foii >Drapelul<, 
&ugoj.
9
D ela petrecerile  noastre. Ni-se 
acrie din Vlaioov^ţ: Corul vooal al plu­
garilor români din oomuna Vlaiooveţ a 
da t un concert împreunat ou represen- 
taţie teatrală în Văraeţ, Duminecă seara 
în  13/26 1. o. la hotelul Baros Toate 
piesele au fost bine eseoutate şi aplau­
date din partea onoratului publio. După 
concert a urmat pesa teatrală »Nunta 
' fărăneasoă», de Vasile Alexandri, oare 
s ’a jucat de membri corişti. Atât me­
lodiile cât şi teatrul au reuşit foarte 
bine, eseoutate fiind sub conduoerea 
dlui Achim Siuman, corist dirigent din 
Chişeteu. După representaţiune s’au 
produs joourile istorioe naţionale, Călu- 
şerul, Bătuta şi Ţesuta, tot de membrii 
corişti sub conducerea vătavului Ioan 
-Ureche, corist, primite ou vii aplause 
din partea on. pub’io. Intre on. publio 
au fost şi mai mulţi aleşi naţionalişti, 
dl Dr. Viadimir Spătar, adv. în Verşeţ, 
d l Dr. Prosteanu, adv. în Lugoj, Dr. 
Aureliu Olceanu şi Dr. N. Oatoici adv. 
în  Vârseţ. Dl Filip Răduţ, învăţător 
. gr.-or. în Szt-Iânos, deşi este îndepăr­
tare, totuşi s’a interesat de causă.
Deci pot fi mândri membrii oorişti 
pentru isprava făcută în frunte cu b ra­
vul lor preot George Popovioi, care 
nu-’şi cruţă nici opese nioi oatenele şi 
ca preşedintele ooruiui, ia parte la toate 
greutăţile şi ooasiunile. Lui ’i 89 atribue 
toată lauda pentru formarea acestui oor. 
:Deoi onoare lui! Un participant.
— Din Ruşoa montană ni-se sorie: 
Cântăreţii bisericei noastre au dat un 
ooncert împreunat cu teatru în folosul 
şcolarilor săraci din loo la 6/19 Ianuarie
a. o. Concertul a reuşit peste aşteptare. 
' Toate punotele programului au fost mult 
aplaudate, ou deosebire oomposiţia: Lo- 
gojana de I. Vidu a fost de trei ori re ­
petată, eară Fetele casnice de T. Popo­
vioi a trebuit sâ se cânte de două ori. 
Piesa teatrală »Clopoţelul fermecat« de 
:N. Baiaş după H. Sohmidt, predată de 
fetele cântăreţe au plăout tuturora. 
Terecia Puiu în rolul Liviei, Elena Mi- 
îotin in rolul Elenei, Ana Popesou în 
al Deliei, apoi Ana Purdea în al Eu- 
irotinei s’au purtat aproape nu oa di­
letante, eartl Elena Jura ca oerşitoare 
-foarte bine, ou deosebire în scena ul­
timă când în tr’o clipită lăpădă haina 
,de cerşitoare şi stătu ca o zină, a fost 
guprinzător, asemenea Ioan Purdea oa 
boer -şi Petru Veloean ca Ion servitorul 
:s ’aa achitat ou succes de rolul lor. Cu 
u n  cuvânt «Clopoţelul fermeoat* a suo- 
,::3eB admirabil. O faptă bună adevărat 
creştinească au făcut cântăreţii, când 
3 'au  hotărît să aranjeze aoeastă petre­
cere ou acest scop, oăoi întru adevăr 
gistându-se lucrul montanistio, mulţi 
şcolari a  au nioi 06 îneălţa. D-zeu să 
le  răsplătească ostenelele lor.
Un privitor.
M ulţum ită  publică. Cu ooasiunea 
petrecerei musioale teatrale arangiată 
<de «Societatea română din Codleac în 
•M  Dee. v. 1901, au binevoit a contribui: 
35-nii -Cornel Comanesou, inginer 2 cor.
80 bani; Ioan Teculesou protopop în 
Alba-Iulia 2 oor.; Ioan Iosif învăţător 
în Codlea 2 oor.; Ioan Sohiopu preot 
Ţintari 1 oor.; Ioan Gavrilesou, preot 
în Ţintari 80 b an i; Ioan Iliesou înv. 
în Codlea 40 ban i; Căpitan Fay de Fay
20 bani.
Tuturor aoeator marinimoşi oontri- 
buenţi »Societatea rom. de leot.« din 
Coldea, le aduce şi pe aoeastă cale sin­
cere şi profunde mulţumite. In numele 
societăţii Ananie Bolda preşedinte.
Ştiri din piaţă.
Sibiiu. Grâu hl. 12.80—14.20, săcară 
8—8.80, orz 7.60—8, ovăs 4.60—5.—, ou- 
ouruz 7.60—8 40 cor.; 10 ouă 58—68 b.
Oradea-mare. Grâu m. m. 16.20 
până la 1680, săoară 12.60—13, orz 
11—11.60, ovăs 13.60—14.20, cucuruz 
9.40—9.80 oor.
Bursa din  Budapesta. Grâu, 50 
ohlgr., 9.10—9.70, seoară 7.70—7.90; orz 
6—6.75, ovăs 7.35—7.70, oucuruz 4.80—S 
oincantin 5.90—6 oor.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Cărţi de teatru. Mai mulţi ne roagă s£ 
le trim item  > cărţi de teatruc. Cărţile de teatru 
sunt de mai multe feluri ca preţ şi ca cuprins. 
Oel-ce are lipsă de o piesă teatrală, fie pentru 
cetire, fie că vrea se o înveţe cu alţi soţi, ăă 
întrebe pe învSţător sau pe preot, cari le vor 
spune, oe e potrivit. Piesele, cari se joacă pa 
la teatrele dela sate, se pot vedea din dările de 
seamă ale Cronicei. Acelea însă nu se prea ca­
pătă separat, ci trebue scrise din cărţile mai 
mari, în cari au fost publicate.
~ Din causa lipsei de spaţiu, vom da cele­
lalte răspunsuri în numărul viitor.
Pentru redacţie fi editură responsabil: Viotor Lazăr. 








29 de noTeld şl scMţo.
Praţol 2 oar., piua 10 baatpart*. 
Se poate procura dela
Librăria 





atât de mult folositoare tuturor economilor şi tuturor primăriile 
comunale — a eşit de sub tipar în a dona ed iţie  îndreptată şi îmbo­
găţită. «Reuniunea română de agricultură din comitatul Sibiiului« a 
îngrijit ca atât limba cât şi forma cărţei acesteia să fie cât se poate 
de potrivită, pentru-ca poporal sâ poată pe deplin înţelege sfaturile 
şi îndrumările ce ’i-se dau cu privire la: paşapoarte, tîrguri de vite, 
boale lipicioase şi multe alte lucruri folositoare. Cartea se numeşte:
învăţătoru l M unteann
îm p ă r tă ş e ş te  e c o n o m i lo r  s e i  c e le  m a i  d e  l ip s ă  c u n o ş t in ţa -
despre
LEGEA VETERINARA
( L e c u i r e a  vitelor)
B0ALELE LIPICIOASE (CONTAGIOASE)
stând ca dînşii la sfat in serile lungi de iarnă.
De
T orm ay B 6 la .
Ediţia II. revâcută — 152 pagini mari.
Cartea costă 80 bani (cu porto postai 90 bani) şi se poate
cumpăra dela Reuniunea rom ână de agricultură
din comitatul Sibiiului.
l
i*ag 4b P O A I A  P O P O R U L U I Nr. &
Provoc
pe cel-ce 'mi-a trimis o epistolă ano­
nimă, recomandată cu datul postai 5 
Dec. 1901 să se dee pe faţă. Epistola 
conţine şi puţine adevăruri, dar’ scriitorul 
e în întunerec şi eu vreau se-’l luminez. 
De va rămâne tot ascuns, dovedeşte, că 
€ un om, care nu merită stima nimănui. 
Ba i a - de - Cr i ş ,  24 Ianuarie 1902.




cel mai răspândit 
şi mai neescspţionabil mijloc de cură in casa­
s e  e sp e d e a z â  dela fab rica  lui
Coloman Brâzay,
Budapesta, IV., Mnienm-kfinit nr. 28.
Mijlcc pentru ourâţirea dinţilor.
Spălându-'şi omul cel puţin de 3-ori pe 
zi gura — dacă se poate şi 5—6 ori — 
cu apă stătută, în care se pune pe jumă­
tate Franzbranntwein de-al lui Brâzay, 
se ţin gura şi dinţii curaţi şi aceştia sânt 
feriţi de stricâre. ’ 2 25—52
Feriţf-v6 de imitaţiuni.
F iţi cu a ten ţiu n e  la m arca de apărare. 




faerat dnpă o fotografie, tipărit pe carton fin. 
în minme de 24X 32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
A apărut şi se află de vlnzaie la „Tipografia* 
soc. $ie acţiuni în Sibiiu
Anuarul I.
al
„Reuniunii sodalilor români din Sibiiu11'
euprinzţml
unele date dela în tem eierea ei până la
31 D ecem vrie 1899
publicat de
Comitetul Reuniunii.
Pretnf I eeroană ou parte peital I coroană 20 bani.
Cererea celor doi Episcopi români presentată în 
numele naţiunei române cătră împăratul, la 1791. 
Textnl original şi traducerea fftcntft 
de
Dr. E. Dăianu.
Se află la toate librăriile româneşti. j 
JP re ţu l 1  c o ro a n ă .
G u s t a v  D t i r r ,
m e o l i n n i e .
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
Sibiiu. Piaţa-mare nr. IO.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cnsnt mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un oret 
foarte moderat.
Ca specialităţi se  recom andă m aşinile de c u s u t :
Seidel &  Naumann, G. M. P f a f f .- p i
Toate acareturile maşinilor de cusut de ori-ce 
fe! precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se 
află întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut 
de ori-ce fel sânt esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cn garanţie. 
Pentru fiecare maşină nouă de cusut cumpărată dela mine dau 5 ani 1 
garanţie. m  2-
Liste de preţuri se trimit la  oerere gratis şi franoo.
.
Descrierea Ardealului.
Cine voeşte ts6 cunoască frumoasa ţeara a A rd e a lu lu i , şi ca deosebire M im ţii-  
AjhmhuI, patria lui Horia *i Ianou, sS cetească fecrierile lui Silvestru Moldersa anume:
Ţeara-INoastrâ,
>l«Hcrier#u i “ lrţiU >r « tu iice  a le T rm ix ih w n ic i ţ i  F a le a -M u rtş u lu i,  apoi
Zaraiuliii şi Munţii-Apuseni,
Cu 9 ll i ir tra ( lu n l ţ l  » ţ « h l ( l
Descrierile s9nt făcute în fel de călătorie, cu datinele şi porturile Românilor şi
cu multe legende despre dealuri, cetăţi, isvoare ş. a.
Fiecare carte costă 1 fi. (şi 5 cr. porto), In România 3 lei.
1 T?ate f iRrole ,no“ t”  *n «prociat în cuvinte elogioase aceste descrieri, unicele ce le aven dospre Transilvania In luab» română.
„hii/it roniAml", scrie între altele:
„Pkai aut&zi n’a existat In limba ro»ână o descripţie a acestor regiuni atât de interesante din 
«ai nult» puncte do vedere. Dl Silvestru Moldoyan a răspona deci prin această publicaţmne unei 
waahlli fi«° r /  * no1, 8l'erâl*' 05 Publicul cetitor va face acestei scrieri prii«irea
Comanda se »nt la
Librăria W. E ra il.
X •
i__________  ____________  trn.ii.ni.i-n.iinntTr.-r-i
f  Din eflitnra J i f l r a f i e i " ,  soc. pe aclii în SiMiu. *
Arghir şi Elena, o istorie frumoasă în versuri . . . cor.__.30
Art. de lege XXI. şi XXIII. ex. 1886. Despre instrucţiuni şi 
despre procedura disciplinară . .
Art. de lege XXII. ex. 1886. Despre comune . .
Aluaşiu Gavrilâ, Societăţi de cumpătare, îndreptar pentru 
înfiinţarea lor după modelul »Societâţei de cumpătare*
Brote Eugen, Ţinerea vitelor 
» » Trifoiul . . . . .
Costan T., Aur, novelă - . ! . ! !
Duică G. P., Savitri, povestire indică din Mahabarata ’ ] 
tVers Georg, Homo sum, roman tradus de Mugur . 
îndreptar practic în economia rurală de mai mulţi preoţi 
Leonat şi Dorofata, vorbire de glume în versuri ,
Nordau Max, Naţionalitatea, studiu
* * Reprivire din Paradoxe sociologice .
Ordonanţele ministeriale pentru Introducerea legii comunale 
(Art XXIL din 1886)
Russu-Şirianu I., Moara din vale, 8 novele . . . .
Simtion T., Păcate Domneşti, novelă orig. . . . .
Simu R., Monografia comunei Orlat . . . .
Ctlor-ct cumperi un numir m ai m art d* u tm plart, eu d*08$bir$ librarilor 
fi pu t*  tot vânzătorilor, s t dă rabatul ouvtnit.
Se aflfc do vânzare In librăria
Pantra tipar roptaubil Iaaif
